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Resumen: 
     En la presente investigación, se pretende comprender el lugar que tiene la lectura 
multimodal en la configuración de las interacciones socioculturales de los jóvenes 
desertores escolares del barrio Águila del municipio de Caucasia - Antioquia (Colombia), 
para ello, se elaboró e implementó una propuesta basada en la lectura multimodal, lo que a 
su vez nos permitió describir y reflexionar sobre las experiencias emergentes de la práctica. 
Para la consecución de lo anterior, la investigación giró en torno a un enfoque cualitativo, 
lo que posibilitó el acercamiento real a situaciones sociales que de una u otra manera 
necesitaban de una intervención.  
 
     Precisa advertir, que los resultados obtenidos en esta investigación apuntan a repensar 
las prácticas de lectura como la posibilidad de combinar las diferentes habilidades 
comunicativas bajo patrones de cohesión, sin dejar de lado, que para ello es indispensable 
romper los paradigmas de que la lectura implica ceñirse al texto escrito y que solo en las 
escuelas se pueden generar este tipo de interacciones socioculturales. Por último y no 
menos importante, nuestra investigación queda abierta a la posibilidad de servir como 
referente a futuras investigaciones.  
Palabras claves: Deserción escolar - Lectura multimodal - interacciones socioculturales 
Abstract:  
     The intention of this investigation is understand the place that multimodal reading has 
in the configuration of socio-cultural interactions of young dropout students from the 
Aguila’s neighborhood in the Caucasia - Antioquia municipality (Colombia). For this, an 
approach was developed and implemented in the multimodal reading, which in turn 
allowed us to discover and reflect about emerging experiences in this practice. To 
achievement it, the investigation revolved around a qualitative approach which made 
possible close up to social issues that need an intervention. 
  
 
     We need to warn that the result of this investigation point toward to rethink the 
reading practices like a possibility to combine different communicative skills under 
cohesion patters, without forget that is indispensable break up paradigms that reading 
implies sticking to the written text and that only in the schools child can create this kind of 
socio-cultural interactions. The last but not least, investigation is open to the possibility to 
serve like reference to future investigacion in the same field.   
     Key words: Dropout school - multimodal reading - Socio-cultural interactions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1 Constituyendo una mirada: hacia una contextualización.  
“Referirse a un lugar y dar información acertada sobre él, no implica únicamente 
habitarlo, sino también poseer una mirada del mismo, que no se constituye solo con la 
observación y la vivencia, puesto que una mirada con criticidad se basa en la 
investigación” 
Erika Petro Herrera. 
 
Fotografía 1. Caucasia Antioquia, nuestro contexto. 
Fuente: Tomada por Iván Vega. 
 
     Caucasia es uno de los municipios que conforman el Bajo Cauca Antioqueño1; donde la 
pesca, la agricultura, la minería y la ganadería, resultan ser las principales fuentes que 
mueven la economía de la región. El Instituto de Estudios Regionales INER (2003) afirma 
que “como territorio limítrofe, el Bajo Cauca estuvo supeditado a una serie de agregaciones 
y segregaciones territoriales y a disputas locales, rivalidades regionales que se disputaban el  
                                                             
1 El Bajo Cauca Antioqueño está localizado al noreste del Departamento de Antioquia en los límites con los 
departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. Está conformada por seis municipios […] Cáceres, Tarazá, 
Zaragoza, El Bagre, Nechí y Caucasia. (INER, 2003) 
  
 
poder político y administrativo” (p.36) Hechos que nos califican como sociedad vulnerable 
y que repercute en los comportamientos e ideologías de jóvenes quienes empiezan a forjar 
su proyecto de vida. Dichas repercusiones delimitan las interacciones que se dan en el 
ámbito sociocultural e impiden visualizar claramente las metas y propósitos de los jóvenes 
que forman parte de este contexto. Precisa advertir que Caucasia desde la colonia ha estado 
permeado por diferentes conflictos entre actores económicos, pobladores y grupos 
armados2, lo que conlleva a ser vista como zona roja dentro del país; sin embargo, se 
encuentra poblada por gente pujante, alegre y trabajadora.  
 
     Pese a todos los problemas sociales anteriormente mencionados, el municipio de 
Caucasia  trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida y la educación, apoyado y 
direccionado en la actualidad por la administración del alcalde Oscar Aníbal Suárez, quien 
propuso en su periodo de gobierno (2016-2019) un Plan de Desarrollo Municipal, que en 
adelante se referenciará como (PDM) en el que se incluyen unas líneas estratégicas las 
cuales promueven el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
      
     Es pertinente anotar que, dentro del proyecto municipal, está contenida la línea 
estratégica Gestión para el Desarrollo Social y Comunitario (GDSC) en la que se tiene 
como propósito “crear condiciones para el desarrollo humano integral, a partir del 
reconocimiento del individuo en la sociedad, haciendo especial énfasis en la atención de 
grupos vulnerables, reduciendo las brechas y las inequidades sociales” (p.45). Dentro de 
este marco, ha de considerarse que, para lograr el desarrollo integral de las personas, es 
necesario que se encuentren en constantes interacciones, que aporten a la formación de los 
sujetos y permita el reconocimiento del otro. Cabe señalar que, la línea mencionada 
inicialmente, centra la mirada hacia las dificultades que presentan algunos sectores como 
salud, equidad de género, deporte, vivienda, adulto mayor, cultura, juventud, grupos 
étnicos, familia y educación; con base a lo anterior, nos dimos a la tarea de investigar  
                                                             
2 Información contenida en el libro Bajo Cauca. Desarrollo regional: una tarea común Universidad-región. 
(INER, 2003)   
  
 
acerca del último sector mencionado, para analizar el sistema educativo local, en lo que 
tiene que ver con los jóvenes desertores escolares del municipio de Caucasia. 
 
 
2 Enfocando la mirada en un punto fijo: planteamiento del problema. 
     Para tener acceso a la información requerida, iniciamos con un rastreo al Plan de 
Desarrollo Municipal, donde encontramos que los principales factores que conllevan al 
abandono escolar desde administraciones pasadas hasta la presente, radica en la ineficiente 
planta de personal docente y directivo docente, movilidad rural e ineficiencia en 
infraestructura física (PDM, 2016). Hasta este punto, hemos detenido nuestra mirada para 
resaltar que, en el último aspecto señalado, se encuentra la falta de medios que posibiliten 
la utilización de recursos modales en las aulas (audios, videos, imágenes, teatrín etc.) lo que 
dificulta un poco, trabajar la lectura desde una perspectiva multimodal; Ante esto, González 
(2013) expone: 
La importancia del concepto de multimodalidad al momento de pensar las prácticas de 
enseñanzas en los contextos de aprendizaje escolar, radica en el surgimiento de nuevos 
modos de representación y comunicación que significan un cambio de paradigma en la 
alfabetización. (p.93) 
 
     En otras palabras, la multimodalidad abre nuevos horizontes, que responden a diversas 
maneras de interpretar, expresar, comprender y comunicar, a través de los múltiples medios 
que permiten lograrlo. Podemos ver entonces, cómo la carencia de recursos modales en las 
aulas, conlleva al encapsulamiento de la lectura en un mismo formato, el texto escrito. 
Además de ello, es importante destacar que la carencia en infraestructura física comprende; 
según la Real Academia Española (RAE) un conjunto de elementos, dotaciones o servicios 
necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización 
cualquiera, por lo que resulta necesario que, en los contextos de enseñanza, se pueda contar  
 
  
con medios modales que permitan transformar la lectura que se está llevando a cabo. 
Aunque también, resulta valioso que algunos maestros puedan acudir de manera estratégica  
 
a utilizar los pocos recursos de los que disponga una institución, para orientar a los 
estudiantes hacia una lectura multimodal y abrir esos nuevos horizontes. 
 
     En relación con la problemática de la infraestructura y los motivos que conllevan a la 
deserción escolar, resulta oportuno, destacar la importancia de  disponer en las instituciones 
educativas, medios que permitan adelantar lecturas de carácter multimodal con los 
estudiantes o en otro de los casos, resulta destacable, considerar los recursos que un 
maestro pueda volver disponibles en una institución para llevar a cabo lecturas poco 
ceñidas al texto escrito, como proponer una obra de teatro, leer imágenes, fotografías etc. 
En este ámbito, podrían transformarse las interacciones socioculturales de los estudiantes 
del territorio que se enfrentan a condiciones adversas para estudiar. 
 
     Veamos ahora, los índices de deserción escolar en el municipio que aluden a años 
anteriores, los cuales surgieron a través de una entrevista inicial3 realizada al secretario de 
educación del municipio de Caucasia, al cual codificamos (SEA1), encontramos que, hacia 
el año 2014 y de manera general se presentó una tasa de deserción del 1.6% en el nivel de 
transición, 3.15% en básica primaria, 2.99% en secundaria y 1.54% en educación media. 
Para el año 2016 el nivel de transición arrojó un 2.3%, básica primaria 3.7%, básica 
secundaria 5.9% y educación media 3.5%. Índices que hasta la fecha han mostrado un  
 
                                                             
3 Información revelada por el Secretario de Educación 
SEA1  https://www.youtube.com/watch?v=kgTxub9Lldk  
Entrevista realizada en el año 2017 por Erika Petro y Liliana Mesa, estudiantes de octavo semestre de la Lic. 
En Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. 
 
  
considerable incremento en la mayoría de los niveles educativos reconociendo entonces, 
que el único nivel donde se evidenció una disminución fue en básica primaria. 
 
     Así pues, en una segunda entrevista, para el año 2017 se presenta el análisis 
pormenorizado de desertores escolares; iniciando por preescolar con un 4.1%, educación 
básica primaria arrojó un 5.4%; en la educación básica secundaria, se encuentra la tasa de 
deserción más alta, con un 6.3%, cabe señalar, que son jóvenes con edades entre los diez a 
los diecinueve años, por su parte la educación media, presentó un porcentaje de 2.1%. 
 
      Atendiendo al tema de deserción escolar y entorno a este, nos permitimos indagar sobre 
los programas de lectura que se vienen implementando en el municipio desde la alcaldía u 
otras instituciones, para considerar el trabajo realizado con la población desertora de las 
instituciones educativas y ante esta pesquisa nos encontramos con lo siguiente: La 
biblioteca pública municipal Reinaldo González Guevara, direccionada por la señora que 
codificamos como (ARA2), trabaja con diversos programas educativos de extensión4 que 
apuestan de alguna manera al desarrollo social e individual de los caucasianos, teniendo en 
cuenta, en todo caso, algunos grupos o poblaciones que conforman nuestro municipio. 
Vamos a referirnos brevemente a estos programas; empezaremos por mencionar aquel que 
adelantan con el adulto mayor, llamado Lazos de experiencia; este se lleva a cabo desde los 
barrios y el asilo. 
 
     Por otra parte, tienen constituido un programa con primera infancia llamado Despertar 
mágico, llevado a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Los Camellitos. Además  
 
                                                             
4  Información suministrada por la Bibliotecóloga ARA2 
https://www.youtube.com/watch?v=cMj4GD4lG3k&t=3  
 
  
de esto, se trabaja de la mano con madres y bebés en sus primeros años de vida desde la 
propuesta Madres agentes educativas. También, un trabajo con niños y niñas conocido 
como La hora del cuento, donde se narran historias infantiles, teniendo en cuenta sus 
gustos e inquietudes.  
 
     Otro proyecto que se maneja con miras en las instituciones educativas lleva por nombre 
Leer es mi cuento en el que se abren espacios para fomentar la lectura, en estudiantes de 
básica primaria por lo menos una hora al día. En este orden de actividades, no se puede 
dejar de lado el programa Recuerdos del municipio en este espacio se trata de rescatar la 
identidad y la cultura del municipio, acercando a los jóvenes, a través de imágenes a esos 
personajes que han hecho historia. Por último, se encuentra el proyecto Cine-foro sin 
escuela, por medio del cual se proyectan películas y se abordan temáticas a manera de 
conversatorios. 
 
     Valoramos esa gran labor de la biblioteca municipal al crear algunos programas 
incluyentes, en el que además de trabajar de la mano con instituciones educativas, asilo, 
zonas barriales y CDI, también se apoya en fundaciones de discapacitados como 
FUNDISCA en las que desarrolla el programa Mirar con los ojos del otro, espacio para 
dialogar a partir de un tema y aprender de todo aquello que dicen y, con el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC con la intención de apoyar la emotividad de los 
reclusos a través de lecturas motivacionales. 
 
     Pasando a un segundo plano, resulta pertinente mencionar que por medio de una 
entrevista realizada al secretario de educación SEA1 encontramos que los programas que se 
registran de la mano con la biblioteca pública son: la oficina del adulto mayor (visita al 
ancianato) y centro penitenciario (INPEC). Estas, a partir de bibliotecas ambulantes, las que 
también posibilitan el desarrollo de lecturas conjuntas con los miembros de las familias.     
  
     Además, se registra que las formas de llevar a cabo las lecturas se dan a través de 
videos, revistas, periódicos y textos. 
 
     Por último, se indaga por la existencia de programas de lectura y el tipo de población 
que incluyen estos, al líder y sociólogo municipal, el cual hemos decidido codificar como 
GSA3 y quien se encuentra a cargo de la oficina GDSC. Respondiendo a lo anterior, GSA3, 
manifiesta que desde la alcaldía se adelanta un  programa llamado los combitos comunales, 
el cual tiene lugar en los barrios y se encarga de la participación ciudadana para el 
desarrollo del territorio,  los combitos van dirigidos a mejorar las casas, calles y construir 
escuelas en las veredas, pero finalmente el programa no alude a ninguna actividad de 
lectura5 
 
2.1 La dificultad; más allá de la percepción: descripción del problema.  
 
     Precisa advertir, que, hasta esta parte de la investigación, nos preocupa la ausencia de 
programas o propuestas que involucren a jóvenes que registran dentro de documentos 
institucionales como desertores escolares, siendo estos una población que requiere de la 
adquisición de competencias y habilidades, las cuales quedaron posiblemente inconclusas a 
raíz de la deserción escolar, situación que de alguna manera los pone en desventaja ante una 
sociedad y el contexto donde habitan. Ese mismo, donde probablemente presentarán menos 
posibilidades para aspirar a un empleo en un futuro no muy lejano. Es por ello, que nos 
atañe y de alguna manera nos alarma que hasta este punto no se registren proyectos para  
 
                                                             
5 Información suministrada por el Líder de la oficina Gestión para el Desarrollo Social y Comunitario GSA3 
https://www.youtube.com/watch?v=lWLUNhbWloo  
Entrevistas realizadas por Liliana Mesa y Erika Petro estudiantes de Lic. En educación Básica con Énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana.  
  
quienes además de poseer una minoría de edad, cuentan con el derecho a una 
educación6,por ende; resulta indispensable la apertura de propuestas que les permita a estos 
jóvenes interesarse por la continuidad de sus estudios o adquirir una serie de competencias 
para la vida. 
 
     Es significativo entonces, para este grupo de investigación hacer una remembranza de 
todo ese proceso experiencial en que se ha convertido nuestra práctica profesional, pues 
esta inicia a partir del VIII semestre de la Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana pero que creímos, desde prácticas tempranas, que una 
buena experiencia cobraría sentido más allá de un aula de clases, porque en verdad al 
terminar cada clase nos aquejaba la ausencia de aquellos que eran parte de un grupo y luego 
pasaban a ser ausentes, incluso hasta  sus nombres iban quedando en el olvido.  
 
     Teniendo entonces una mirada fija, fue como nos interesamos por hacer una propuesta 
centrada y pensada para jóvenes desertores. Nos arriesgamos a salir del aula de clases 
apoyándonos en los convenios que se manejan desde la facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia, con algunos centros educativos y otras instituciones del 
municipio  como la alcaldía, hallando en esta última  posibilidades para adelantar una 
propuesta sincronizada con la línea estratégica GDSC, liderada principalmente por el gestor 
codificado como (GAA3),  quien  por medio de  acciones comunales nos acompañó en un 
recorrido por los diversos barrios que integran el municipio de Caucasia, en busca de 
jóvenes que de una u otra manera hayan abandonado la comunidad académica. 
 
     Es así como este proyecto centra su mirada en lo social, tomando una situación que se 
refleja desde instituciones educativas y que involucra aspectos familiares, sociales y 
políticos que evidencian la realidad de los individuos, desde su relación con el entorno y las  
                                                             
6 Información consignada en la Ley 115 de 1194. 
  
condiciones que se presentan. Por ello, nuestra propuesta investigativa busca que la 
población desertora de las distintas instituciones educativas, puedan conocer la grandeza de 
la lectura, desde un enfoque multimodal, a través de la cual se generen oportunidades de 
diálogos para que estos jóvenes puedan pensarse como seres sociales y al mismo tiempo 
puedan enriquecer sus conocimientos en relación con su entorno. Así mismo, que puedan 
adquirir una serie de competencias que puedan aportar a su proceso en caso que decidan 
volver a las instituciones educativas o en su defecto, puedan utilizar en su vida diaria. 
 
     En este orden de ideas, precisa advertir que esta investigación toma como punto de 
partida la observación e indagación en un escenario específico, el barrio Águila, debido a 
que, en este, tuvo mayor acogida la propuesta en cuestión de tiempo, disponibilidad y 
locación; debido a que permitió identificar una gran cantidad de jóvenes que han 
abandonado instituciones educativas en el municipio; este abandono que en adelante 
llamaremos deserción. Perea (2016) lo define:  
La deserción es un fenómeno que circunda en las relaciones (maritales, de servicios, 
laborales o de estudio) de las personas, siempre estará latente la opción de abandonar o 
dejar de lado un lugar, una actividad o una relación cuando mis intereses o nuestros 
intereses no son acordes o no están representados en el lugar o la actividad que realizo o 
presentó. (p.44). 
 
     Es a partir de esa deserción que expone Perea donde entran en juego otros factores en el 
tema de la deserción, ya que esta ha estado acentuada en nuestro municipio, especialmente 
en el ámbito escolar como producto de las condiciones socioeconómicas en materia de 
pobreza y en las dinámicas familiares, especialmente en las madres cabezas de hogar. 
Además, a esta deserción escolar se han sumado motivos como embarazos a temprana 
edad, desplazamiento forzado, relación maestro-alumno, conflictos escolares, demasiados 
contenidos académicos y apatía de los estudiantes a la manera tradicional de leer y escribir,  
 
  
resultados que se evidenciaron a partir de entrevistas aplicadas a dicha población7, en la que 
se logra verificar, que el último motivo alude a la enseñanza de la lengua y la literatura 
desde un único recurso semiótico, el texto escrito, cuyo insumo principal era la fotocopia y 
los textos guías. 
 
     Por estas razones, nos permitimos apostarle a una propuesta basada en una lectura 
multimodal, donde los recursos semióticos sean el punto de anclaje para la construcción de 
nuevos significados, de representación y comunicación, es decir, ofrecer nuevas formas y 
modos de alfabetización. (González, 2013). Consideramos entonces, que mientras se 
disponga de recursos como los gestos, audio, video, imágenes, teatro y demás, se puede 
resignificar las prácticas de lectura, a través de un enfoque multimodal, posibilitando así la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
     Creemos entonces, que este proyecto de investigación más que una propuesta de Lectura 
multimodal se convierte en escenario de inclusión; según Moliner & Moliner la inclusión 
“se refiere a que todos los niños y niñas necesitan estar incluidos y participando en la vida 
educativa y social de las escuelas y en la sociedad en general” (p.3). En concordancia con 
lo que plantean las autoras, decidimos disponer para los chicos un espacio donde puedan 
estar en interacción con otros y las experiencias giren alrededor de los actores involucrados, 
accionando su vida educativa y formando parte de una sociedad en la cual no se puede dejar 
de lado la participación de estas poblaciones, como lo son en este caso los jóvenes 
desertores. 
     Otro asunto que valida la investigación desde el ámbito social e interactivo es el espacio 
que se les ofrece para que puedan pensarse, en cómo y de qué se han valido para vivir sin la 
necesidad de una escuela, en cómo se visualizan en años futuros y hasta dónde están 
dispuestos a luchar para materializar sus sueños. Aclarando también, que entre varios  
                                                             
7  Antes de iniciar la investigación, se recurrió a un pilotaje que nos permitió identificar algunas causas de la 
deserción escolar en el municipio. 
  
 
caminos a los que se podría llegar con esta propuesta, está el de volver a integrarse a la vida 
académica o en su defecto, que esta lectura multimodal aporte al desarrollo de 
competencias que les permitan a estos jóvenes desenvolverse en sus diferentes contextos, 
en este caso hablamos desde la multimodalidad como las múltiples maneras de leer el 
mundo  
 
2.2 Enunciando la dificultad: formulación del problema. 
     Con todo lo mencionado hasta el momento, se hace necesario aludir a la existente 
necesidad de una lectura multimodal que responda a los cambios y avances que se  
presentan día a día en el mundo, al respecto podemos decir que esta lectura, puede ser vista 
como una interrelación entre el material escrito y gráfico que permitirá a la población 
desertora, encontrarse a la vanguardia de un cambio educativo y cultural. Por ende, esta 
propuesta abre sus puertas para que cada joven participante, pueda adaptar a su entorno 
algunos conocimientos que le posibiliten un desarrollo social e individual. 
 
     Después de muchas observaciones, de reflexionar sobre la experiencia misma de la 
práctica de enseñanza y todas las necesidades que se logran identificar, nos surge la 
siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la lectura multimodal puede 
configurar las interacciones socioculturales en los jóvenes desertores escolares del barrio 
Águila del municipio de Caucasia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3 Trazando nuestros propósitos: objetivos 
 3.1 Objetivo general.    
● Comprender el lugar que tiene la lectura multimodal en la configuración de las 
interacciones socioculturales de los jóvenes desertores escolares del barrio Águila 
del municipio de Caucasia.   
 
 3.2 Objetivos específicos. 
● Elaborar e implementar una propuesta de lectura multimodal, que posibilite las 
interacciones socioculturales en desertores escolares.  
 
● Describir la incidencia de la lectura multimodal en los jóvenes desertores escolares 
del barrio Águila. 
 
● Reflexionar sobre las interacciones socioculturales que surgen desde la 
implementación de una propuesta de lectura multimodal con los jóvenes desertores 
escolares del barrio Águila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4 Marco referencial 
4.1 En busca de otras miradas: antecedentes 
     Reconociendo que toda temática tiene una historia, resulta trascendental hacer revisión 
documental de investigaciones que apoyen nuestra propuesta, para ello exploramos un 
artículo de la revista de educación 362; una tesis de maestría y por último un proyecto de 
investigación, los cuales forman parte de antecedentes internacionales, nacionales y 
regionales respectivamente. 
 
     El primero de ellos, es un artículo de la Universidad Autónoma de Barcelona España, 
titulado Aprendizaje colaborativo en comunidades de práctica en entornos de exclusión 
social. Un análisis de las interacciones. Elaborado por María José Luque Cubero y José 
Luis Lalueza Sazatornil en el año 2011. El artículo, presenta un análisis de las interacciones 
educativas, las cuales permiten crear un entorno o espacios de colaboración con el otro, 
aspecto que resalta en nuestra propuesta de investigación, puesto que pretendemos generar 
espacios que posibiliten las interacciones entre desertores escolares, donde la comunicación 
y el diálogo sean el hilo conductor, donde las experiencias, las narraciones y la lectura 
compartida pueda dar pie para el inicio de aprendizajes significativos. 
 
     Así mismo, la investigación de Luque y Lalueza está apoyado por una comunidad de 
práctica particular que recibe el nombre de Quinta Dimensión (QD), el cual, es un modelo 
basado en la cooperación entre universidad y comunidad; en España se ha desarrollado, 
como primera experiencia, la Casa de Shere Rom (CSR), es el objeto de estudio de dicha 
investigación, diseñada para desarrollar formas de aprendizaje significativo para las 
poblaciones que presenten altos índices de absentismo, abandono y fracaso escolar, cabe 
mencionar que esta trabaja desde un espacio comunitario y en horario extracurricular, 
característica que guarda relación con los encuentros que se propiciarán con la población o 
muestra que pretendemos estudiar (desertores escolares), por el contrario, en el artículo se 
trabaja con las etnias gitanas, de modo que a partir de las TIC pretenden promover el 
aprendizaje colaborativo para dicha población. 
  
      
     A propósito de la metodología, el artículo de investigación al igual que nuestro trabajo 
de grado contiene un enfoque cualitativo, lo que hace que sea más social, en pro de pensar 
en las comunidades, donde lo subjetivo está en juego, mediante las interacciones que 
puedan surgir de todas estas experiencias. Ahora bien, tanto nuestra investigación como el 
presente antecedente, responden al método investigación acción participativa como un 
proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de los resultados. 
 
     El segundo antecedente que revisaremos es una tesis de maestría realizada en la ciudad 
de Medellín en la Institución Educativa Eduardo Santos en el año 2012; lleva por nombre 
El conflicto entre escolares: sendero de exclusión y deserción en la escuela, por Melqui 
Perea Gómez. 
 
     En cuanto al horizonte que se propone Perea, es necesario mencionar a partir de la 
pregunta de investigación el problema que le interesa explorar, para ello se establece el 
siguiente interrogante: ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la institución educativa para 
resolver situaciones de conflicto y propiciar procesos de formación y co-responsabilidad de 
manera tal, que se eviten las acciones punitivas de deserción y exclusión?; conviene 
destacar aquí, que en nuestra propuesta, los desertores escolares hacen parte del objeto de 
estudio y en la tesis de Melqui la deserción escolar se propone como una de las 
consecuencias que generan los conflictos entre escolares, lo que hace que se propongan 
estrategias que permitan disminuir la exclusión y la deserción escolar. 
 
     Así mismo, dentro de los objetivos específicos se manifiestan una serie de acciones, las 
cuales favorecen el propósito de Perea, para lo cual se busca caracterizar los conflictos, 
señalar las causas de deserción escolar, describir las estrategias utilizadas por la institución 
educativa para resolver los conflictos y, por último, diseñar una ruta de atención y 
acompañamiento que permita disminuir la exclusión, la expulsión y la deserción escolar. 
 
      
  
     Ahora bien, resulta pertinente mencionar la metodología empleada en este proyecto de 
investigación, la cual se cruza con nuestro trabajo, adoptando un enfoque cualitativo, en 
tanto que pretende comprender la realidad social de las personas involucradas, para ello se 
apoya en lo que plantea Sandoval (2012) y Galeano (2004), el primero concibe este método 
como una lectura de la realidad desde observaciones naturalistas y el conocimiento es visto 
de manera constructivista; el segundo, lo expone desde prácticas sociales exigiendo otras 
maneras de aclarar las lógicas y maneras diferentes de vivir en sociedad. 
      
     Así pues, el enfoque metodológico utilizado en esta propuesta es el estudio de casos, el 
cual dentro de las investigaciones ha sido utilizado para comprender la realidad social de 
quienes están siendo observados; para esto Perea se apoya en lo que plantea Galeano (2004) 
“el estudio de caso es una técnica de investigación con una larga tradición en educación, 
por diferentes caminos, con énfasis particulares, disciplinas sociales y humanas han 
aportado a la consolidación del estudio de caso como una estrategia de investigación social 
cualitativa” (p.63). 
 
     Para la recolección de la información se utilizaron instrumentos tales como: la 
entrevista, el taller reflexivo y el análisis documental, en pos de realizar una aplicación 
ordenada de datos para expresar las realidades del contexto investigado. El primer 
instrumento se aborda bajo la concepción de dos autores Martínez (2004) y Gallardo y 
Moreno (1999) el primer autor, expone la entrevista como una forma de un diálogo 
coloquial; los segundos, como la conversación que sostienen dos personas, iniciada por un 
entrevistador, con el objetivo de conseguir una información. Para el segundo instrumento se 
tuvo en cuenta la opinión de Gutiérrez (2003) quien manifiesta que este es la reunión de un 
grupo de personas bajo la coordinación de otra, para reflexionar sobre un tema relacionado 
con la subjetividad de los participantes. Como último y no menos importante, el análisis 
documental se aborda desde lo que propone Galeano (2004), refiriéndose al análisis de 
documentos escritos o construidos, con el propósito de registrar hechos o acontecimientos 
sociales. 
 
       
     Por otra parte, en este antecedente se hace alusión a la temática de la deserción y la 
exclusión escolar y es aquí donde se acerca a nuestra propuesta, puesto que los evidencia 
como algunas de las causas que conllevan a los estudiantes a desistir de la idea de continuar 
sus estudios. También propone posibles soluciones para que dichos conflictos no se sigan 
presentando en las instituciones educativas y por ende se favorecerá la permanencia 
escolar. 
 
     Recogiendo lo más importante de este trabajo de investigación, se puede decir, que el 
tema de la deserción escolar se encuentra ligado a diversos factores, por lo que se afirmar 
que tiene un trasfondo social y no sólo debe considerarse desde asuntos académicos. 
 
     En tercer lugar, se hace la revisión del trabajo investigativo Círculos de Aprendizaje CA 
por Mauricio Vargas Clavijo; quien a través del programa CA y de la mano de otros 
colaboradores incluyendo la secretaría de educación, implementó un modelo educativo con 
poblaciones en extrema vulnerabilidad en diferentes entidades territoriales como: Turbo, 
Apartadó, Valdivia y Yarumal, llegando hacia el año 2012 a la región del Bajo Cauca, 
trabajando desde los municipios de Tarazá y Caucasia. 
 
     Se hace indispensable resaltar, lo expresado en este trabajo por el autor, quien expone 
que el programa se realizó con niños, niñas y adolescentes NNA, que se encontraban por 
fuera del sistema educativo en las diferentes regiones, encontrando fortalezas y dificultades 
particulares en cada territorio para llevar a cabo su propuesta, en la cual, visualizó como 
objetivo general, restituir el derecho a la educación de esta población. Para ello, se 
estableció un equipo de trabajo conformado por: 1 coordinador regional, 1 asesora 
psicosocial y asesora pedagógica tutores para C.A. y dos para jornadas escolares 
complementarias. 
 
     En este orden, es preciso advertir que el modelo educativo de CA implementó las 
estrategias de escuela nueva, utilizando así cartillas guías de aprendizaje, entrega de  
 
  
boletines académicos aprobados desde instituciones educativas y constantes reuniones con 
lo que el grupo de trabajo llama escuela de padres. 
 
     Ahora veamos, lo que manifiesta Vargas Clavijo en cuanto a las causas asociadas al 
fenómeno de la deserción escolar en el municipio de Caucasia, algunas de ellas son: por 
cambio de domicilio, desplazamiento forzado, conflicto en las dinámicas familiares, 
dificultades de aprendizaje, procesos disciplinarios, extraedad y cambio al aula regular; del 
mismo modo, algunos de  estos resultados se hacen evidentes en las entrevistas aplicadas a 
la población (Jóvenes desertores escolares) que interactúan en nuestra investigación. 
 
     Cabe agregar, que el trabajo investigativo CA se acerca un poco a nuestra propuesta en 
lo que respecta al interés para que retomen su vida académica, así como también en el 
hecho de funcionar como grupo multigrado donde se tiene en cuenta jóvenes en extraedad. 
También en el hecho de recurrir a la entrega de refrigerios, material educativo y didáctico 
para facilitar la permanencia de estas personas en el programa ya que aluden a una 
población de bajos recursos. 
 
     Por otra parte,  el  proceso que utilizaron para encontrar y reunir la población 
desescolarizada, se hizo a partir de secretarías de educación  e instituciones educativas que 
suministraron la información de niños, niñas y jóvenes que se encontraban sin cobertura 
escolar, mientras que nuestro proyecto contó con la colaboración de algunos presidentes de 
las juntas de acción comunal, para convocar a los desertores; además, de una investigación  
realizada por nuestra cuenta por medio de la observación y la entrevista en diferentes 
sectores del municipio. 
 
     Los espacios utilizados por la propuesta círculos de aprendizaje fueron establecimientos 
educativos públicos, que de alguna manera les da un tinte un poco más institucionalizado, 
mientras que nuestro espacio se constituye por fuera de las instituciones educativas, en un  
 
 
  
espacio brindado por la junta de acción comunal del barrio El Águila, lo que sitúa este 
proyecto hacia una dirección más sociocultural. 
 
     Finalmente, encontramos que el proyecto Círculos de Aprendizaje alcanzó el objetivo 
propuesto. Sin embargo, se llegó a un cierre con las secretarías de educación en el mes de 
noviembre puesto que era la fecha establecida de duración del programa con directivos, 
docentes y funcionarios públicos, las instituciones educativas manifestaron que no cuentan 
con recursos económicos ni personal docente para darle continuidad al programa. 
 
     Nos permite pensar entonces en buscar una viabilidad para la propuesta que nos 
encontramos llevando a cabo, para que no se limite únicamente al tiempo de duración de 
nuestras prácticas profesionales, sino que, por el contrario, hallemos estrategias 
metodológicas y recursos que permitan darle continuidad, ya que consideramos importante 
y pertinente que en nuestro municipio, se desarrollen de manera continua, propuestas que 
incluyan una población tan vulnerable como lo son estos jóvenes que por diferentes 
motivos pasan regularmente a encabezar las lista de desertores escolares. 
 
 4.2 Miradas articuladas bajo el susurro de los conceptos: marco conceptual. 
 
     A continuación, presentaremos los conceptos que permitirán darle un sentido coherente 
y riguroso a esta investigación; además de esto, nos ofrecerán el horizonte que nos dejará 
desentrañar las categorías iniciales y afines a nuestro proyecto de investigación, a la luz de 
algunos autores. De esta manera, iniciamos con el término de lectura y lectura multimodal 
en tanto nos permite darle fuerza al diseño de la propuesta que será aplicada a la población 
desertora con la cual venimos trabajando; seguidamente, abordaremos el concepto de 
deserción escolar con la intención de acercarnos a esos contextos, un poco esquivos, para 
los entes educativos; por último, esbozaremos el concepto de interacciones y la 
contextualización del mismo en el ámbito sociocultural. 
 
       
     Conviene desentrañar el concepto de lectura, anclada al lenguaje, desde lo que proponen 
los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana.  
Vista como habilidad comunicativa, la lectura es un acto que se entenderá como un proceso 
significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 
búsqueda del significado y que en última instancia, configura al sujeto lector. (MEN, 1998, 
p.49). 
 
     Si entendemos la lectura como un proceso significativo y semiótico cultural, que 
configura al sujeto lector, estaríamos situados en una lectura amplia, que no se podría 
reducir al texto escrito, ni a prácticas mecánicas, mucho menos a técnicas instrumentales, 
pues va más allá de decodificar un texto, sobrepasando incluso los límites de la 
interpretación. 
 
     Habría que decir también, que el concepto de lectura que manejamos en la propuesta va 
más allá de la “asociación que hay entre ampliar el vocabulario, y familiarizarse con las 
funciones sintácticas y gramaticales del lenguaje. Se concibe como una tarea individual” 
(Cassany 2008). Por este motivo la lectura para nosotras como investigadoras no es 
considerada meramente como una habilidad, sino como una práctica social de lenguaje y 
que, a pesar de ser un proceso individual, la interacción con otros sujetos va a desempeñar 
un papel primordial en la construcción de significados que resultan a partir de la 
multiplicidad de interpretaciones que cada individuo logre extraer de su realidad. 
 
     En efecto, la lectura es y será una actividad que siempre involucra la presencia de las 
otras personas, necesita una interacción permanente frente a lo leído, lo observado y lo 
comprendido. Sin embargo, pensar de esta manera, nos aleja mucho de creer que sólo la 
escuela debe mirarse como favorecedora de algunas prácticas letradas, porque si bien es 
cierto que desde esta se hacen reflexiones de cara a pensar los elementos que aportan a la 
consolidación de políticas públicas que promocionen la lectura, existen otras maneras de  
  
aportar a ella por fuera de las instituciones, pero es desde la necesidad y autonomía de cada 
persona que se desarrolla una hibridación de culturas en la que se puede leer desde una 
imagen encontrada en un texto hasta un aviso publicitario encontrado en textos 
electrónicos, pues allí está la riqueza de una verdadera práctica de lectura. 
 
     Pensar en la lectura como una interacción permanente de lo que leemos, nos lleva a 
poner en tensión el término de alfabetización multimodal, puesto que esta se ha acentuado 
en nuestra investigación como la principal estrategia para atrapar a los jóvenes desertores 
como una de las múltiples formas de enseñar la lectura; de esta manera, se deja de lado la 
noción que se ha tenido de la misma como el simple hecho de aprender a leer, por el 
contrario, se piensa como la enseñanza que va más allá de la decodificación y escritura de 
letras, la cual le exige a los implicados la construcción de significados teniendo en cuenta 
los recursos semióticos que las nuevas tecnologías nos han aportado. 
González (2018) señala que: 
[…] la comprensión de la alfabetización no puede ser subestimada[...] Un texto multimodal 
se crea con la combinación de: imagen, sonido (incluyendo el habla y la música), el gesto y 
el movimiento, y la escritura o impresión, ya sea comunicada a través de un papel o de una 
pantalla, reuniones cara a cara, el espacio donde se desempeñan. (p.8) 
 
     En esta cita, se deja ver que paradójicamente el término de “alfabetización” no sería el 
más adecuado para describir la lectura, sus contextos y sus prácticas porque desde una 
educación multimodal, toda persona está en condiciones de elegir el modo más elocuente, 
sencillo y directo y los medios de comunicación para sus intenciones comunicativas. Así, 
convendría hablar entonces de textos multimodales en tanto tienen sus propios patrones de 
cohesión. 
 
      
  
     Dicho lo anterior, retomamos la multimodalidad como una perspectiva para el análisis 
discursivo (Jewitt, 2009), entendiendo que el texto no es solo escritura, sino imagen y 
sonido, como distintos modos de representación de la palabra; estos, a su vez, necesitan 
estar cargados de cohesión que, en el caso de la imagen por ejemplo, es creada a partir de 
una variedad de efectos visuales donde se tiene en cuenta el uso de la perspectiva, trazos, 
color, luz, que juntos, constituyen los elementos estructurales que operan unidos a aspectos 
ideacionales cargados de significado. En este sentido, vemos la lectura multimodal como la 
manera de enseñar desde la multiplicidad de formas, de miradas y de contextos, no se tiene 
una opción para trabajar la lectura sino opciones que van desde el plano del lenguaje escrito 
hasta el plano semiótico y verbal. 
 
     Hablar de lectura multimodal, es hacer una retrospección a aquellos enfoques que han 
permeado a lo largo de la historia para enseñar la lectura, siendo el enfoque semántico – 
comunicativo y el pragmático, los que más nos acontecen. El enfoque Semántico-
Comunicativo para la enseñanza de la lectura incorpora la concepción psicolingüística, que 
implica ir más allá del significado textual de las palabras y articula el conocimiento que el 
lector tiene del contexto, aquí existe un valor agregado, el de incluir la labor del lector en 
relevancia con la búsqueda de significados alrededor de lo leído; de la misma manera, se 
vincula el referente inmediato al contenido textual,  permitiendo que existan diversos 
lectores comprendiendo de diferentes maneras, acorde a las realidades que los envuelven. 
 
     Si atendemos a lo establecido por el MEN, estaríamos hablando de una competencia 
semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera 
pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. (MEN, 1998). Es entonces 
cuando se hace necesario hablar de un enfoque pragmático puesto que enseñar la lectura 
desde una estrategia multimodal requiere de la identificación o reconocimiento del contexto 
que emerge en aquello que leo, así como los componentes ideológicos y políticos que están 
detrás de cada enunciado, las cuales configuran la comprensión. 
  
     Teniendo claro el concepto de lectura y lo que implica enseñar la lectura desde la 
multimodalidad, pasamos a esbozar un poco el concepto de deserción trabajado desde Perea 
(2016) quien la define como:  
Un fenómeno que circunda en las relaciones (maritales, de servicios, laborales o de estudio) 
de las personas, siempre estará latente la opción de abandonar o dejar de lado un lugar, una 
actividad o una relación cuando mis intereses o nuestros intereses no son acordes o no están 
representados en el lugar o la actividad que realizo o presento. (p.44) 
 
     Si bien es cierto que, la deserción escolar es producto de múltiples factores que subyacen 
en el contexto social y académico, también lo es que esta se ratifica como un problema que 
impide el progreso en el aspecto educativo, económico y social de un territorio. Por su 
parte, el MEN (1998) define la deserción escolar como “el abandono del sistema escolar 
por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto 
al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno”. 
Es por ello que esta propuesta, que apenas inicia su desarrollo, se constituye incluso como 
un espacio donde además de realizar lecturas multimodales con jóvenes desertores de las 
instituciones educativas, posibilita  espacios en los que se pueden establecer interacciones 
educativas y culturales que son las que van a propiciar la escucha, el respeto por la palabra, 
la participación, el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad y la aprehensión de 
competencias que involucran el ámbito educativo; configurando así, sus realidades 
inmediatas. 
     
     Por último, es pertinente mencionar el concepto de interacciones que Mercer (1996) lo 
retoma desde Vygostski “como el medio mediante el cual el niño llega a familiarizarse con 
las herramientas intelectuales de la sociedad” (Fernández y Melero, 1995, p.224). Así 
mismo, la verdadera interacción enmarca un asunto sociocultural; de hecho, la lectura 
multimodal requiere de posiciones apartadas de lo mecánico, sistemático y tradicional y, 
más bien, centradas en pensar la lectura desde la experiencia, la subjetividad y el disfrute,  
  
ya que el enfoque sociocultural reconoce la base dialéctica de los procesos de aprendizaje y 
desarrollo y sostiene que los sujetos intervienen activamente en su propia formación, siendo 
la interacción el principal medio a través del cual logran construir conocimiento acerca del 
mundo, de los otros y de sí mismo. (Baquero, 2009). 
     Ahora bien, mirar el lenguaje desde la complejidad sociocultural, implica trascender de 
la perspectiva lingüística y la comunicativa al ámbito semántico - pragmático y afinar la 
mirada del lenguaje en situaciones reales de comunicación. Así, esas habilidades básicas 
como son: hablar, escribir, leer y escuchar deben ser consideradas como prácticas sociales 
del lenguaje. En este sentido, éste será apreciado más allá de esa visión comunicativa y se 
ubicará como un fenómeno sociocultural que lleva al proceso de significar, de construir 
significados como producto del sustrato cultural. 
 
     Hay que agregar, que dicha perspectiva sociocultural incorpora una visión evolutiva de 
la lectura, no solo se lee para saber leer, sino que también se hace para dar cuenta de qué 
significados se le otorga a la palabra en el contexto, así pues, leer implica comprender y 
para comprender es necesario incorporar a las herramientas cognitivas todas aquellas 
variaciones con las que los sujetos cuentan para aproximarse a las palabras.  Esta visión 
evolutiva, es aquella lograda por las diversas experiencias de lectura, así, los sujetos pueden 
aproximarse, cada vez, de manera diferente a los textos a partir de su experiencia y adoptar 
la lectura de la multimodalidad para configurar interacciones entre sí. 
 
     Por último, pensar una propuesta de lectura basada en lo multimodal desde el enfoque 
sociocultural es mirarla como una posibilidad de avivar la imaginación, una posibilidad de 
mirar los libros como una obra inacabada que te deja abstraer de las palabras y dar un 
nuevo orden y sentido a las cosas, te da la libertad de crear tu historia dentro de la historia. 
Leer es vivir lo que se lee, leer es dejarse conducir por el texto, leer es casi convertirse por 
un rato en lo que se está leyendo. (Ospina, W- Citado por: González, J, 2008, p.4). 
 
  
 
5 Diseño metodológico: una ruta posible. 
 
     Hemos llegado a una de las partes más importantes del recorrido de nuestra 
investigación; pensando en ello, en primer lugar, se estableció el enfoque de investigación, 
el cual responde a un paradigma cualitativo; en segundo lugar, se sitúa como método la 
investigación acción participativa; en tercer lugar, mostramos las técnicas e instrumentos 
que nos sirvieron  de ayuda para la recolección de la información; en cuarto lugar, se 
describe detalladamente la población y muestra, además de la codificación asignada a cada 
participante; en quinto lugar, se plasma el procedimiento para el análisis de la información 
y por último y no menos importante, las consideraciones éticas. Cabe mencionar, que 
nuestro diseño metodológico, es una apuesta en consonancia con el alcance de los objetivos 
de la investigación, con la intención de ir registrando los avances obtenidos durante su 
ejecución. 
 
Figura #1: Bosquejo general de la ruta metodológica. 
  
  5.1 Enfoque epistemológico de la investigación. 
     La presente investigación tiene como objetivo principal, “comprender el lugar que tiene 
la lectura multimodal en la configuración de las interacciones socioculturales, de los 
jóvenes desertores escolares del barrio Águila del municipio de Caucasia”. Definido el 
objetivo, en esta investigación cobró fuerza el enfoque cualitativo, dado que este permite 
comprender la realidad social de un grupo de jóvenes desertores escolares, quienes actuarán 
como la muestra de dicha investigación. En esta población se pretende identificar, valores, 
la forma en que viven, cualidades, sentimientos y visiones; dicho esto, Ruiz (2012) señala 
que “Si una investigación pretende captar el significado de las cosas (procesos, 
comportamientos, actos) más bien que describir los hechos sociales, se puede decir que 
entra en el ámbito de la investigación cualitativa” (p.23). 
 
 
     Dicho en otras palabras, se pretende despertar en los jóvenes desertores escolares el 
interés por volver a la vida académica y en otros, el deseo de interactuar en un espacio 
sociocultural, donde la lectura multimodal se presenta como propuesta innovadora para 
enriquecer experiencias y luego hacer uso de lo aprendido dentro de su cotidianidad; para 
aclarar lo anterior, Hernández, Fernández & Baptista, (2010) mencionan que la 
investigación cualitativa “se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos en todas 
sus perspectivas, opiniones, profundizar sus experiencias, pero desde su ambiente natural, 
relacionándolo con el contexto”. 
 
     Desde esta perspectiva, nos permitimos orientar nuestra investigación hacia lo 
cualitativo, porque esta permite obtener hallazgos sin datos estadísticos o cuantificados, 
entendiendo que estos datos son el resultado de la interacción con los sujetos participantes y 
surgen de sus experiencias vividas, sentimientos, emociones y decisiones; son el resultado 
de la dinámica social y cultural donde los sujetos participan (Strauss & Corbin, 2002). 
 
      
 
     Otra razón por la cual esta investigación contiene un enfoque cualitativo es por la 
flexibilidad metodológica que presenta, porque a través del acercamiento a las situaciones 
sociales reales, se obtiene mejores resultados de las perspectivas, reflexiones, creencias y 
comportamientos de la población determinada. Es por tanto que consideramos, que el 
enfoque cualitativo se asocia a mostrar las realidades sociales desde el análisis y la 
reflexión misma de las interacciones de los sujetos, los comportamientos y actitudes, que a 
obtener unos datos cuantificados. 
 
     Por esta razón, Bonilla y Rodríguez (1997) plantean que “la principal característica de la 
investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social a través de los ojos de la 
gente que está siendo estudiada” (p. 47), es así como desde la experiencia misma de la 
práctica, pensamos el problema de la deserción escolar como posibilidad de acceder a la 
vida de jóvenes que, desesperanzados decidieron retirarse de las escuelas, pero que a partir 
de una aproximación real a sus situaciones particulares, se les brindará la posibilidad de 
acceder espacios socioculturales, donde la lectura multimodal pueda llegar a configurar sus 
realidades. 
 
5.2 Método de investigación o sobre los lentes para rastrear el problema. 
     Para el logro de nuestro propósito, decidimos utilizar el tipo de investigación acción 
participativa, puesto que posibilita la interpretación de lo que acontece, desde el punto de 
vista de quienes interactúan en la situación problema, y al estar involucrados apuntan a 
cambiar la situación. Desde este punto de vista, pensamos en el problema de la deserción 
escolar y la posibilidad de reflexionar a partir de la intervención que se hará desde una 
propuesta de lectura multimodal que cumplirá una doble tarea, en primer lugar, sería disipar 
las dificultades, y acto seguido posibilitar las interacciones socioculturales de estos jóvenes. 
 
      
  
 
     En esta investigación, y teniendo en cuenta la posición de Sandín (s.f.), nuestro interés 
está centrado en “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas 
tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”(p.34) , en otros términos, 
como investigadoras participantes aportamos información que de alguna manera guíe la 
toma de decisiones; buscamos entonces, esperanzar a esos jóvenes desertores para que 
transformen sus mundos, sus realidades y sus historias de vida. 
 
     De ese modo, tomamos la investigación acción participativa como posibilidad de 
implementar una propuesta basada en lo multimodal, que nos permita conocer al otro, 
acercarnos a sus bordes para establecer una reconstrucción de los acontecimientos que se 
han configurado a través de la experiencia de nuestras prácticas, como maestras en 
formación y en ellos como personas desertoras de las instituciones educativas. 
 
5.3Técnicas e instrumentos de recolección: los insumos. 
     Avanzando en nuestro trabajo de investigación, deseosas de recolectar datos de quienes, 
como nosotras, participan en esta propuesta con lectura multimodal, diseñamos unas 
estrategias que nos ayudan a recolectar y analizar la información, para ello, como técnicas 
tenemos: la observación, la realización de entrevistas semiestructuradas y el análisis de 
contenido, en cuanto a los instrumentos, contamos con los diarios de campo, los formatos 
de las entrevistas y las producciones de los jóvenes participante. 
 
     La primera técnica, como se mencionó anteriormente, fue la observación, buscando con 
esta “contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin 
manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” (Ruiz, 2012, p.125). Cabe 
resaltar, que dentro de la investigación el papel que desempeñamos fue el de investigadoras 
observadoras, puesto que “el investigador-observador está alerta a las claves que va 
captando y, a través de ellas, interpreta lo que ocurre, obteniendo así un conocimiento más 
sistemático, profundo y completo de la realidad que observa” (Ruiz, 2012, p.125). Ante los  
  
resultados obtenidos de dicha observación, se propone entonces, la elaboración e 
implementación de una propuesta, donde la lectura multimodal pueda llegar a configurar 
las interacciones socioculturales de los participantes. 
 
     La segunda técnica empleada para alcance de los objetivos específicos, fue la entrevista, 
la cual dentro de su esencia comprende un desarrollo de interacción donde influyen las 
características biológicas y socioculturales tanto del entrevistador como del entrevistado 
(Ruiz, 2012), además, como una técnica posibilitadora de la información requerida, Ruiz, 
(2012) afirma:  
             La entrevista, por su propia naturaleza, introduce un elemento nuevo al colocar un 
intermediario entre el fenómeno y el investigador. El fenómeno examinado en una 
entrevista es conocido a través del relato (descripción-interpretación-explicación) del 
entrevistado que somete la realidad a un proceso de reelaboración, a caballo entre lo que 
ocurre y el observador que lo quiere estudiar (P.127). 
 
     Es así como, a partir de una entrevista inicial (Ver anexo 4), se pensó en el acercamiento 
a los jóvenes desertores, con la intención de conocer algunos de los motivos que los llevó a 
retirarse de las escuelas, del mismo modo, se pretende conocer las concepciones de lectura 
y algunos lugares dentro del municipio, barrio y escuela, a los cuales les gusta acudir. 
Ahora bien, el tipo de entrevista que se manejó fue la semiestructurada, puesto que esta 
permite cuestionar a partir de preguntas abiertas, lo que da la posibilidad de que el 
entrevistado pueda dar su punto de vista sin ninguna restricción. 
 
     A propósito de las técnicas, en tercer lugar, se vincula a nuestra investigación, el análisis 
de contenido como “un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de 
la comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el 
contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual” (Porta & 
Silva, s.f.). Es por lo anterior, que, mediante la revisión de algunas producciones de los 
jóvenes, nos permitimos analizar las formas que emplean estos para comunicar una idea,  
  
 
acontecimiento o suceso, rastreando elementos que den cuenta de ello; por lo tanto, las 
creaciones de los jóvenes entran en la investigación como el instrumento pertinente para la 
recolección de cierta información. 
 
     En consonancia con los instrumentos que permitieron reunir la mayor parte de la 
información, aparece, el diario de campo como recurso metodológico, puesto que este 
dentro de la investigación actúa según Porlan & Martín (1999) como: 
Una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del 
profesor sobre su proceso de evolución (…) a través de diario se pueden realizar 
focalizaciones sucesivas de la problemática que se aborda (…) por último, propicia también 
el desarrollo de los niveles descriptivos, analítico-explicativos y valorativos del proceso de 
investigación y reflexión del profesor. (p. 23). 
      
     Como se indicó en lo anterior, por medio de los diarios pedagógicos, se intentan hacer 
reflexiones perfiladas a la toma de decisiones o en su defecto que permitan la 
transformación de las realidades, para ello se toma como base las experiencias e 
interacciones que emergen en cada sesión o encuentro. 
 
5.4 Población y muestra: los sujetos de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fotografía 2: Nuestro espacio: Caseta de la Junta de Acción Comunal del barrio Águila. 
Fuente: Fotografía tomada por Liliana Mesa 
 
     La investigación se llevó a cabo en el barrio Águila, perteneciente a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2. Es en este entorno, donde logramos identificar mayor cantidad de 
jóvenes que desertaron de las instituciones educativas. Cabe resaltar, que allí contamos con 
un salón amplío, en condiciones aceptables, para la implementación de la propuesta que 
contribuyó a una lectura desde lo multimodal, para que jóvenes desertores escolares con 
edades que oscilan entre los diez y los dieciocho años, logren adquirir ciertas habilidades 
que puedan resultar útiles en cualquier contexto. 
 
     En medio del escenario investigativo, buscamos establecer una reflexión de las 
implicaciones personales, sociales, culturales y motivacionales que influyen en dieciocho 
jóvenes que, por diversas situaciones, aparecen registrados como desertores escolares. Pero 
al ser ellos nuestros protagonistas y para proteger la identidad de los mismos, además de 
dar claridad sobre asuntos que competen a lo individual de esta población, no podemos  
  
simplemente codificarlos; por lo que hemos decidido nombrarlos inicialmente desde lo que 
representan para nosotras (Desertores escolares) adecuando para cada uno la letra (D). 
 
     Precisa advertir, que los jóvenes serán referenciados también, teniendo en cuenta el 
género y la edad de cada uno. Así pues, nos encontramos ante casos de desertores que 
coinciden en género y edad, para lo cual se anexará al final de sus códigos la primera letra 
de sus nombres, contando así con: 
Población Género Edad Inicial del 
nombre 
Codificación 
final 
D H 10 M DH10M 
D H 10 W DH10W 
D H 10 J DH10J 
D M 10   DM10 
D M 11   DM11 
D H 11   DH11 
D H 12 J DH12J 
D H 12 D DH12D 
D M 12 M DM12M 
      
D M 12 J DM12J 
D M 13   DM13 
D H 15   DH15 
D M 15 Y DH15Y 
D M 15 E DM15E 
D M 16   DM16 
D M 17   DM17 
D H 18   DM18 
D M 18   DM18 
     Tabla # 1: Codificando nuestra población. 
     Esta manera de caracterizarlos será fundamental para dar a conocer a qué joven en 
específico haremos alusión en momentos precisos de la investigación, ya que consideramos 
asertiva una investigación donde resulten relevantes tanto los aspectos colectivos como 
individuales, porque las situaciones particulares de las personas que están siendo objeto de 
estudio también determinarán los hallazgos a los que finalmente nos conducirá la 
investigación. 
 
 
 
  
 
5.5 Procedimientos para el análisis de la información. 
      
     El proceso de análisis de esta investigación, ha sido pensado en aras de evidenciar los 
elementos más representativos en nuestro trabajo investigativo, de tal manera, la 
información recopilada en el mismo a partir de técnicas e instrumentos como:  la propuesta, 
entrevistas,  diarios de campo y el análisis de contenido, cuentan con la debida 
sistematización que amerita la investigación para poder pasar de unas categorías iniciales a 
unas subcategorías, proceso que se refleja en nuestras sábanas categoriales (Ver anexos 1 y 
2) y nuestros diarios  (Ver anexos 10-16 ) los cuales, direccionaron el camino para el 
debido análisis y llegar a nuestros hallazgos, pero antes de seguir con nuestro recuento, es 
pertinente destacar que las anteriores acciones, se encuentran en concordancia con los 
objetivos propuestos por la investigación. 
 
     Para empezar, es necesario aludir  a la elaboración e implementación de una propuesta 
de lectura multimodal,  en pro de las interacciones  socioculturales entre jóvenes desertores 
escolares del barrio Águila; la cual, surgió a partir de un pilotaje realizado por medio de 
una entrevista inicial, por ende para el análisis de la propuesta, se tomarán elementos 
presentes tanto en la entrevista como en la planeación de las actividades de lectura 
multimodal y las interacciones que se posibilitaron con los jóvenes, los espacios en que 
estas tuvieron lugar, las maneras en que se llevaron a cabo y  las consideraciones que se 
tuvieron en presentes dentro de la propuesta  al ser pensada para jóvenes desertores 
escolares que presentan diversos niveles educativos. 
 
     En segundo lugar, recurrimos a las producciones realizadas por los desertores, a la 
entrevista final de los mismos y a las descripciones y reflexiones de las actividades 
realizadas a través de la mirada personal desde los diarios de campo, de quienes adelantan 
esta investigación. Lo anterior, con el fin de describir la incidencia de la lectura multimodal 
en la configuración de las interacciones socioculturales de estos chicos. 
 
       
 
     Por último, hicimos uso nuevamente de las respuestas consignadas en la entrevista final 
y los diarios de campo, para reflexionar sobre las interacciones socioculturales dadas a 
partir de la implementación de una propuesta de lectura multimodal, desde encuentros en 
diferentes espacios, lecturas y la integración entre los jóvenes con sus compañeros y 
aquellas donde pudieron departir con otras personas de la sociedad. 
 
 
5.6 Consideraciones éticas 
     El hecho de formar parte del grupo de maestros en formación de la universidad de 
Antioquia seccional Bajo Cauca nos hace sentir altamente comprometidas con el desarrollo 
social de nuestro municipio. Es por lo anterior, que decidimos apostarle a la elaboración e 
implementación de una propuesta fundamentada en la lectura multimodal, capacitada para 
trabajar con jóvenes desertores escolares que de alguna manera han sido vulnerados tanto 
en el plano social como en el académico. 
 
     Lo que nos impulsa a llevar a cabo una lectura multimodal con la población antes 
mencionada, es la posibilidad de que se den interacciones entre los jóvenes, entre 
elementos, actores y factores que intervienen en la sociedad, lo que de alguna u otra manera 
propiciará mayor participación de los sujetos en el contexto donde se desenvuelven; pero 
esta descripción será incompleta sino resaltamos la responsabilidad que nos asiste en 
nuestro quehacer pedagógico. Aunque también, es preciso referirnos a aquella 
responsabilidad que tenemos frente a toda la población caucasiana como sujetos políticos, y 
en aras de aportar de manera significativa a su desarrollo; estamos dispuestas a 
comprometernos y trabajar con esta población, protegiendo ante todo las identidades de 
estas personas y garantizando el respeto a sus derechos. 
 
5.7 Propuesta didáctica 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
6 Análisis de la información 
6.1 El bosquejo de nuestra propuesta. 
     En uno de los apartados iniciales de nuestra investigación se resaltó que hasta la fecha, 
no se registran  programas o propuestas de lectura que se lleven a cabo con la población 
desertora de las instituciones educativas de Caucasia (ver página 15), teniendo en cuenta lo 
anterior, decidimos realizar una entrevista inicial constituida por siete preguntas realizadas 
a los jóvenes desertores del barrio Águila, por medio de la cual se evidenciaron las 
siguientes subcategorías referentes a la deserción escolar, la lectura multimodal y las 
interacciones socioculturales respectivamente, encontramos entonces: el papel del maestro, 
rechazo a la lectura y cambio de domicilio como factores que conllevaron a estos jóvenes a 
la deserción. También, la lectura condicionada al texto escrito y el pensar los espacios en el 
acto de leer, aparecen como obstáculos para posibilitar la lectura multimodal, finalmente las 
situaciones emocionales hacen un gran hincapié en las interacciones socioculturales. 
 
     A continuación, presentamos una gráfica en la que mostramos las subcategorías 
emergentes, a partir de la aplicación de la entrevista inicial, las cuales le permitirán al lector 
un acercamiento visual a nuestro proceso de interpretación, además de brindarle una guía 
para ir descubriendo paso a paso cada situación que se nos presentó durante este recorrido.      
 
Figura #2: El surgimiento de las subcategorías. 
 
  
 
6.1.1 El papel del maestro. 
     Para abordar la primera subcategoría, es indispensable aclarar que esta surge a partir de 
la apreciación de los entrevistados respecto al papel de algunos maestros, que según ellos se 
ensañan con los estudiantes, regañan, gritan, sacan del salón, no escuchan y amenazan con 
la nota como se evidencia en las siguientes afirmaciones de los jóvenes: "A mí no me gusta 
leer y  la profesora me regañaba por eso y un día me jaló la oreja y no fui más"  (DH10W), 
"Habían profesores que siempre me gritaban como si yo fuera hija de ellos y algunas veces 
me dejaban afuera del salón" (DM16), "Me cayó gordo el profesor porque uno levantaba la 
mano para hablar y nunca me dejaba siempre él era el que hablaba"(DM15E), "La seño nos 
mandaba a comprar unos libros para leerlos en clases y  el que no lo llevaba de una era 
mala nota, y como mis papás no tenían plata para comprarlos entonces no me mandaban a 
clase” (DM10).  
     Hasta este punto, podemos ver cómo el papel del maestro tiene un significado 
predominante en las decisiones que llevaron a estos jóvenes a desertar, hasta aquí también 
se refleja cómo han sido sus experiencias e interacciones en las instituciones educativas, y 
lo que implica para ellos el encuentro con la lectura. Es por lo anterior, que el profesor debe 
pensarse en una serie de funciones que ayuden a los alumnos a dar sentido a la lectura, 
porque el rol que adopte el profesor tiene un impacto directo en los significados que 
construyen los lectores (Cairney,1996). En este sentido, el ser humano no sólo cuenta con 
la capacidad de leer textos, sino también, gestos, palabras, comportamientos, el entorno y 
más. 
 
     Por otra parte, cabe pensar en el papel del maestro, no sólo desde las  interacciones, sino 
también desde los espacios que los profesores están disponiendo para llevar a cabo las 
lecturas, sin demeritar que en el aula también puede lograrse una lectura multimodal, lo que 
se pretende resaltar aquí, es precisamente que los espacios que favorecen en mayor medida 
las lecturas mencionadas, están siendo desperdiciados o atribuidos a maestros específicos 
como lo muestran estos ejemplos: "Bueno, al lugar que más tenía acceso era a la cancha de  
  
 
futbol,  me gustaba mucho la sala de computo, pero solo entraba cuando el profe de 
tecnología nos llevaba" (DH12D) "Yo tenía más acceso a la tienda, a la fotocopiadora y al 
salón y poco acceso a la biblioteca y también a la sala de computación"(DM12J) "Yo 
mayor acceso tenía a jugar en la cancha, me dejaban salir a jugar balón ahí, me gustaba 
también la sala de los computadores, pero a ese lugar no me dejaban entrá casi"(DH12J). 
 
     Respecto a lo anterior, observamos que el aprovechamiento de estos lugares no sólo 
facilita la realización de una lectura multimodal, sino que también, permite una interacción 
diferente con la lectura, la cual, a través de la radio, la televisión, avisos publicitarios, 
imágenes y demás, ya de por sí es una práctica sociocultural en nuestro municipio, entonces 
por qué no practicarla más a menudo en nuestras instituciones y así no ceñir la concepción 
de lectura únicamente al texto escrito. 
 
6.1.2 Rechazo a la lectura. 
      Pasaremos en un segundo plano, al rechazo a la lectura que se ratificó por medio de la 
entrevista como uno de las principales causas de deserción escolar, en ella aparece una gran 
apatía al texto escrito, el cual se evidencia como sinónimo de lectura para estos jóvenes, sin 
dar cabida a otras maneras de leer y demostrando con ello, un desconocimiento parcial del 
significado de lectura multimodal, la implementación de la misma y la relación indirecta 
que han teniendo con ella desde los contextos en que se encuentran, tal como lo demuestran 
estas afirmaciones: "No me gustaba que en el salón nos colocaban a leer muchas 
vainas"(DH10J), "a toda hora nos tocaba sacar fotocopias para leer y leer y ya eso me 
aburrió"(DH11), "no, no sé, leer no es lo mío, a mí me gustan otras cosas, la música y el 
boxeo" (DH18) "Yo le voy a decir la verdad, a mí eso de leer no me cuadra, porque la 
profesora lo pone a uno horas y horas en lo mismo y eso me da sueño"(DH15). 
 
     Por consiguiente, reiteramos que nuestros desertores, presentan un desconocimiento del 
concepto que tienen de lectura multimodal, ya que si bien no cuentan con claridad sobre lo  
 
  
 
que es o significa, se encuentran mediados por ella y evidencian disfrutes de la misma 
mediante los espacios que afirman les gusta visitar (Ver anexo 1). 
 
6.1.3 Cambio de domicilio. 
      En concordancia con las anteriores subcategorías, se resalta el cambio de domicilio 
como una de las causas que han dado oportunidad a estos jóvenes para abandonar las 
instituciones educativas, puesto que los constantes traslados los ha dejado desmotivados a 
causa de tener que vivir con personas distintas a sus padres o por el hecho de quedarse sin 
cupos para continuar estudiando o en otros casos, por sentirse sin amigos: "Mi mamá se 
muda mucho"(DH12J) "mi papá me llevó para Tierra alta y luego me mandó para acá para 
donde mi abuela que vive aquí en Caucasia"(DH12D), "me fui para otra ciudad y tuve que 
permanecer en ella y ya de ahí me vine para acá, pero ya no me dieron ganas de seguir 
estudiando, pues ya no tenía amigos de mi salón"(DH15), "Nos vinimos de otro pueblo y 
me quedé sin estudiar"(DM12M). Ante esto, podemos notar, cómo la inestabilidad de los 
sujetos, afecta tanto su calidad de vida, como el acceso continuo a la educación. También, 
podemos observar que se resaltan algunas situaciones emocionales, propias de las 
interacciones, aquellas que no solo se presentan en la convivencia con la familia, sino con 
compañeros y otras personas. 
 
     6.1.4 Lectura condicionada al texto escrito. 
 
      Algunas de las preguntas realizadas a los jóvenes en la entrevista inicial como: ¿Cuál es 
la concepción que tienes de lectura? ¿Sabes qué es la lectura multimodal? o ¿Qué puedes 
leer?, evidenciaron, que la práctica lectora ha sido sujeta en gran medida al texto escrito, 
por ello, muchos de nuestros desertores escolares dieron respuestas concisas en relación a 
las letras y la decodificación de las mismas. 
       "Lectura es para mí, es un inicio, una narración, un nudo un desenlace, para mí leer es 
cuando yo estoy leyendo respondo las preguntas, entiendo  las letras, ya"(DH10J), "Bueno, 
para mí la lectura es transmitir una narración de cualquier autor, a través de libros o de  
  
 
fotocopias" (DH12D), "leer, es entender las letras de un cuento, de un libro"(DM10), "yo 
puedo leer las letras que hay en los libros, cuentos y puedo leer también 
narraciones"(DM17), "libros, copias, cartas, fotocopias, cuentos y fábulas"(DM13). 
Reconocemos entonces, la necesidad de estos chicos de acercarse a la lectura desde 
diferentes sistemas semióticos, que les permitan configurar la concepción de lectura, pero 
también las interacciones socioculturales que han tenido lugar en sus experiencias, para que 
logren articular también la lectura de todo lo que les rodea. 
 
6.1.5 Pensar los espacios en el acto de leer. 
      Continuar reduciendo la práctica de lectura al profesor de español, es tan descabellado 
como seguir pensando que en las instituciones educativas la sala de computadores es para 
uso exclusivo del maestro de tecnología, por ende, es importante pensar los espacios en el 
acto de leer, ya que, si bien es cierto que en cualquier lugar podemos realizar lecturas, 
porque estas están dispuestas en cualquier lugar al que vamos y desde diferentes formatos, 
también lo es disponer los lugares para ello. El pensar los lugares es primordial para que los 
temas a abordar o la lectura por placer, lleguen a los jóvenes de diferentes maneras sin tener 
que sujetarlos al texto escrito, que, aunque bien tienen una gran preponderancia en la 
lectura, no es la única manera de leer que existe. Por consiguiente, las salas de audios, de 
videos y de computadores, deberían estar un poco más dispuestas para los estudiantes y 
desde cualquier área de conocimiento, Así mismo, la biblioteca no puede ser el único 
espacio que se disponga o se relacione con la práctica en cuestión. 
 
      "A los lugares que más tenía acceso era a la cancha de fútbol, al restaurante y a los que 
tenía poco accesos era a la biblioteca, porque la señora que cuidaba los libros nos decía que 
si estábamos sudados o sucios no podíamos entra, otro lugar que me gustaba mucho era la 
sala de cómputo pero íbamos una vez a la semana y nos tocaba hacernos en grupos para 
poder tocar un solo computador"(DH18), "mayor acceso tenía en las partes como el 
quiosco, el restaurante, las canchas, a la sala de sistema muy poco por lo que era por  
 
  
 
autorización"(DM13), "a mí me dejaban entrar a las canchas y de vez en cuando a la sala de 
los computadores"(DH10W). 
 
6.1.6 Situaciones emocionales. 
     Las situaciones emocionales que parten de las interacciones socioculturales, pueden 
darse en un ámbito educativo como social, se presencian desde diferentes factores, algunos 
de ellos son el pudor de algunos jóvenes por leer delante de otros compañeros, el temor a 
perder una nota en el colegio, las acciones de maestros, bibliotecarios, padres o en otros de 
los casos, el deseo de compartir, de sentirse incluidos etc. 
     "Yo no entraba mucho a la biblioteca porque los pelaos más grandes tenían siempre las 
sillas ocupadas y lo echaban a uno de ahí me gustaba la tienda y jugar en las 
canchas"(DM10), "Casi no, porque cuando uno no entiende es un problema, porque no 
sabes responder lo que el profe te pregunta y te dicen que no leíste nada y es feo"(DM13), 
"del barrio me gusta la cancha sintética, porque ahí puedo jugar, patear el balón y jugar con 
mis amiguitos o conocer otros, y de Caucasia me gusta jugar play"(DH12J), "me gusta 
visitar Camacol, y las salas de internet, porque en piscina uno se siente bien, uno busca 
nuevos amigos, se relaciona con alguien bien y a las salas de computación porque uno allá 
va a buscar tareas y a chatear por Facebook"(DM15E). 
 
     Son entonces, las situaciones emocionales el reflejo de las interacciones socioculturales 
a las que han estado sujetos los participantes de esta investigación, las cuales también se 
encontraron en constante configuración durante este proceso, donde además de vivirlas y 
sentirlas de muchas maneras, les han posibilitado adquirir una serie de competencias.  
 
6.2 La propuesta: Desertores lectores, creadores de interacciones y subjetividades. 
     Después de escuchar las respuestas de los jóvenes en la entrevista inicial y de encontrar 
en nuestra indagación, que no se adelantan programas o propuestas de lectura que vinculen 
dentro de sí la población desertora de las instituciones educativas, surgió la idea de 
pensarnos en una propuesta que no sólo incluyera a esta población desde una lectura un  
  
 
tanto desligada de lo tradicional (multimodal); sino que además posibilite las interacciones 
de estos jóvenes en espacios socioculturales propios de su contexto.   
 
6.2.1 Elaboración. 
       La elaboración de la propuesta se organizó desde dos etapas, la primera de ellas tuvo su 
primera intervención desde mediados de 2017 en adelante con un total de veintiocho 
encuentros y la segunda; desde inicios de 2018 hasta mediados del mismo año, con quince 
encuentros adicionales, en cada etapa, se consideran actividades de lectura desde imágenes, 
videos, audios, libro álbum, teatro, texto escrito y demás, pero también se posibilitaron 
interacciones socioculturales entre los mismos  desertores,  a partir de encuentros en la 
caseta de la junta de acción comunal del barrio Águila. Así mismo, en otros espacios como: 
la biblioteca pública Reinaldo Gómez Guevara, La sede Bajo Cauca de la Universidad de 
Antioquia, El mall Atlantis, El auditorio Público y La casa de la cultura. Por ende, el 
producto final para la propuesta, atendió a un video8 donde se evidencian actividades 
representativas de lo que implicó la configuración de interacciones socioculturales y los 
acercamientos a la lectura multimodal. 
 
     La propuesta; Desertores lectores, creadores de interacciones y subjetividades, se 
realizó con jóvenes  entre diez a dieciocho años, que quedaron en distintos niveles 
educativos, los cuales comprenden  los grados tercero a séptimo, por ende, para poner en 
práctica la misma, se tuvo en cuenta los Estándares Básicos de Competencia (EBC), porque  
permitieron evaluar las competencias que estos jóvenes podían adquirir desde sus diversos 
grados, utilizando para ello  cinco factores como; producción textual, comprensión e 
interpretación textual, literatura , medios de comunicación , otros sistemas simbólicos y 
ética de la comunicación. Así, pudimos entretejer el tipo de enunciado identificador y los  
                                                             
8 Producto final de la propuesta:  Desertores lectores, creadores de interacciones y subjetividades. 
https://www.youtube.com/watch?v=A0ii_R2P8og&t=10s  
 
  
  
 
subprocesos a los que cada joven atendió desde unos contenidos pensados e implementados 
de manera general, con aspiraciones que estos les fuesen útiles en un entorno académico en 
caso que los jóvenes volvieran a las instituciones educativas o en cualquiera de los casos, 
fueran pertinentes dentro de su vida social, sobre esto se puede decir que: 
Las nuevas expectativas sociales exigían que el sistema educativo fuera más allá de 
garantizar escolaridad universal, y ofreciera a todos los estudiantes, independientemente de 
su procedencia, oportunidades para desarrollar las habilidades y valores necesarios para 
vivir, convivir, ser productivo y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. (MEN & 
ASCOFADE, 2006, p.8).     
 
     Consideramos entonces, que Desertores lectores, creadores de interacciones y 
subjetividades, es una oportunidad para que esta población pueda continuar desarrollando 
habilidades y valores para convivir y aprender desde una lectura multimodal y desde las 
interacciones socioculturales que se disponen con compañeros de diferentes niveles de 
escolarización y con mayor o menor edad entre ellos. Así, el desarrollo supone una relación 
entre personas con capacidades distintas, por tanto, requiere que uno de ellos tenga un 
mayor manejo de las herramientas culturales (Vygostski,1978). En este sentido, 
consideramos que la propuesta llevada a cabo, abrió paso a las diferentes capacidades que 
encontramos, con el fin que al interactuar todos en los mismos espacios, puedan mostrar y 
adquirir aspectos de manera particular. 
 
     La pertinencia de la propuesta surge desde la mirada hacia una de las poblaciones menos 
favorecidas en nuestra comunidad, de igual manera desde las planeaciones que atienden a la 
necesidad  de los mismos por concebir la lectura de manera diferente, los criterios de 
evaluación y la participación de cada joven en cada uno de los encuentros, teniendo en 
cuenta el estándar particular para cada caso,  y en última instancia, la creemos pertinente 
por la intención de configurar en estos jóvenes la mirada hacia la sociedad y la cultura 
desde diferentes acercamientos a ella y como sujetos interactivos. Considerando lo anterior, 
es preciso mencionar también algunos aspectos a mejorar, como la participación de los 
padres de familia con relación a las actividades e insistir en las gestiones para lograr un  
  
 
apoyo económico por parte de la alcaldía que permita brindar más beneficios a esta 
población dentro de la propuesta. 
 
6.3 Acercamientos al acto de leer: incidencia de la lectura multimodal:   
     
     Es necesario recalcar, que la lectura multimodal dentro de la propuesta aplicada a 
jóvenes desertores escolares del barrio Águila, jugó un papel fundamental, puesto que esta 
permitió de manera conjunta adquirir nuevas experiencias, la construcción de nuevos 
aprendizajes y la deconstrucción de subjetividades, aspectos que se hacen evidentes en las 
producciones de los chicos, en las reflexiones que se encuentran consignadas en los diarios 
de campo y en la entrevista final. 
     Para ilustrar mejor cada aspecto mencionado, se hace necesario recurrir a algunos de los 
trabajos realizados por los jóvenes desertores, con el fin de hacer una descripción detallada 
de la incidencia que tuvo esa lectura multimodal en ellos. Acudimos entonces, a las 
producciones de DM12M, DM15E y DM11, a partir de la visualización del libro álbum El 
hilo de la vida de Davide Cali y Serge Bloch; observemos cómo los tres participantes 
optaron por representar el hilo de sus vidas de diferentes maneras, distinguimos entre estos, 
los altos y bajos que tiene la vida (Ver fotografía 3), una especie de laberinto (ver fotografía 
4) y un corazón atrapado por las situaciones que vivenciamos (Ver fotografía 5);  
atendiendo a esto se puede decir, que los tres trabajos dan cuenta de que existen diversos 
modos de hacer lectura y cómo a partir de  la observación un video se logran 
interpretaciones, creaciones y representaciones desiguales. 
 
     También cabe comparar, lo que ocurre en la imagen 5 con respecto a las demás, y es que 
en las imágenes 3 y 4 los participantes se valen de la escritura para narrar los 
acontecimientos más relevantes de sus vidas; así pues que por medio de palabras o frases 
cortas logran reconstruir episodios de sus vidas; muy al contrario de lo que pasa en la 
imagen 5, puesto que aquí la escritura queda un poco de lado y entra a jugar lo icónico, las  
  
 
imágenes y los símbolos, ante esto Manghi, Badillo & Villacura (2014) señalan que “cada 
medio y sus potencialidades materiales y sociales permiten que los seres humanos 
combinemos en un texto modos o recursos semióticos, como habla, escritura, fotos, 
esquemas, mapas, fórmulas, caricaturas y gráfico, entre otros”(p.65). 
 
   
                    (Fotografía 3)                                                                 (Fotografía 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              (Fotografía 5) 
 
      
  
 
     Veamos ahora, otras producciones correspondientes a la elaboración de cartas a partir de 
la lectura del libro álbum Tito y Pepita de Amalia Low, en esta actividad reconocemos que 
los resultados fueron satisfactorios, puesto que las producciones finales mostraron una 
apropiación de las temáticas que se abordaron, sin antes mencionar que durante el 
desarrollo de la actividad surgieron reflexiones que apuntaban al cómo a través de la lectura 
de un cuento infantil se logra movilizar pensamientos, sentimientos y emociones de los 
participantes; para constatar lo dicho anteriormente, es pertinente traer a colación algunas 
de las producciones realizadas por los jóvenes, en este caso presentamos los trabajos de 
DM10 y DM17 .       
 
 
                      (Fotografía 6)                                                          (Fotografía 7)                 
 
     Con respecto a la presentación del libro álbum de Amalia Low, se quiso mostrar a los 
implicados que las imágenes pueden llegar a decir más que el propio texto, debido a la  
  
 
carga semántica que estas contienen, es por lo anterior que en la imagen 7 el texto se 
encuentra acompañado de símbolos, lo que hace que este sea más diciente, más expresivo a 
la hora de ser leído. 
 
     Por otro lado, en la actividad de Origami cada joven contextualizaba su pez de papel de 
acuerdo a la lectura que lograba hacer del mismo; cabe señalar, que la mayoría apuntaba a 
dibujar olas (ver fotografía 8), estrellas de mar u otros peces, elementos que indicaron las 
diferentes connotaciones que puede llegar a tener un mismo elemento con solo ir 
cambiando el contexto en el que se presenta. 
 
 
(Fotografía 8) 
 
     Una de las actividades más significativas, fue la que se realizó a partir de imágenes, 
tomadas del cuento infantil Sapo enamorado de Max Velthuijs, aquí se demostraron las 
habilidades lectoras que posee cada joven al momento de observar una ilustración 
detenidamente, además de la capacidad de llevar esas imágenes al texto escrito (Ver 
fotografías 9 y 10); con lo anterior, se rompe el paradigma que propone la alfabetización  
  
 
tradicional en que las imágenes, las gráficas, los esquemas, los dibujos y las tablas dentro 
de los textos solo aportan significados estéticos (Manghi, 2013). 
 
   
                   (Fotografía 9)                                                      (Fotografía 10) 
 
     Procedemos ahora, a analizar algunas de las recetas que salieron a flote con respecto a la 
lectura en voz alta del cuento Pastel para enemigos del autor Dereck Munsson, en esta 
actividad, las maestras dieron el título del cuento y acto seguido se propuso realizar una 
receta a partir de lo que ese mismo título significaba para cada uno, en concordancia con lo 
anterior, la mayoría de los jóvenes se mostraron deseosos de poder hacer un pastel con 
todas las maldades que se les ocurría (Ver fotografía 11 y 12), lo curioso en este caso, es 
que se obtuvo de cada participante recetas e imágenes diferentes,  que daban cuenta del 
abordaje del texto instructivo y que al estar acompañado de imágenes y dibujos, permitía 
comprender en su totalidad lo que con las palabras no se podía expresar. 
 
 
 
  
 
    
                         (Fotografía 11)                                                    (Fotografía 12) 
 
     Dentro de las sesiones trabajadas, también nos inclinamos a la elaboración de títeres con 
su respectivo teatrín (Ver Fotografía 13, 14 y 15), con el fin de hacer entre nosotros mismos 
representaciones y creaciones improvisadas de cuentos clásicos, como Caperucita roja, Los 
tres cerditos, Ricitos de oro, entre otros, todo esto con la intención de ir desarrollando la 
oralidad y al mismo tiempo, la capacidad de escucha entre compañeros. Con esta actividad, 
se deja por sentado que hacer lectura no solo se limita al texto escrito, por el contrario, 
hacer lectura es tener la capacidad de interpretar todo lo que está a nuestro alrededor y de 
ahí desde lo subjetivo poder recrear nuevas perspectivas del mundo. 
 
 
 
 
  
 
 
                                                               (Fotografía13) 
 
    
                    (Fotografía 14)                                                      (Fotografía 15) 
 
     Ahora bien, en este espacio, nos permitimos abordar la manera en que la lectura 
multimodal influyó en los chicos, para esto tomamos en cuenta algunas de las respuestas  
  
 
dadas en la entrevista final, aplicada después de haber culminado los encuentros acordados 
en la propuesta; para obtener los resultados, la entrevista giró en torno las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Te gusta leer? ¿Por qué?, ¿Cuál es la concepción que tienes de 
lectura?, ¿Sabes qué es lectura multimodal? y de los espacios visitados desde la propuesta 
¿a cuál de ellos volverías y a cuáles no? ¿por qué? A raíz de las aserciones otorgadas, 
pudimos establecer dos nuevas subcategorías, en lo que respecta a la lectura, las cuales 
atienden a: Replanteando del rechazo a la lectura: nuevas consideraciones y 
desprendimiento del texto escrito: otras formas de leer. así pues, estas serán abordadas para 
ratificar lo encontrado en una entrevista inicial y una final. 
 
6.3.1 Replanteando el rechazo a la lectura: nuevas consideraciones. 
 
     Para atender a lo anterior, exploraremos las concepciones de lectura que sobresalieron 
mediante la implementación de la propuesta, comenzaremos por mencionar las diferentes 
aseveraciones de los jóvenes entrevistados:  DM11 “"Para mí la lectura es entender lo que 
me dice el mundo, lo que me dicen las imágenes, los libros, las películas, para mí eso es 
leer",  DH10M "lectura para mí es entender imágenes, cuentos, narraciones largas, entender 
a las personas”,  DM18"lectura es entender todo a nuestro alrededor, comprender lo que 
nos dice una imagen, un cuento, un sonido un gesto " y  DM15Y "leer es interpretar lo que 
puedo ver, si miro un cuadro y digo lo que entiendo de ahí, ahí estoy haciendo lectura de 
imágenes", como se evidencia en las diferentes apreciaciones , la lectura ya no es 
únicamente lo que propone el texto escrito, se muestran nociones bastante amplias de lo 
que implica el acto de leer, ya las imágenes, los símbolos, las pinturas, y los gestos toman 
fuerza dentro del discurso de cada joven, demostrando así que cada participante construyó 
una nueva perspectiva de lectura. 
 
6.3.2 Desprendimiento del texto escrito: otras formas de leer 
 
      
  
 
     Por otro lado, la noción de lectura multimodal que inicialmente los jóvenes desertores 
no lograban decodificar (ver anexo 1) durante el desarrollo de cada sesión se iba 
moldeando, de acuerdo al acercamiento que tenía cada joven con las actividades realizadas, 
es de destacar que algunos de ellos hacen mención de lo dicho anteriormente como es el 
caso de DH10W "Si, lo aprendimos en las clases, y aprendimos que la lectura multimodal 
era leer tantas cosas, como obras de teatro, la música e imágenes", del mismos modo, 
DH10J afirma "La lectura multimodal me gustó mucho, antes no sabía que era, pero ya sé 
que leer multimodalmente es leer de todo un poquito, ejemplo sería leer las imágenes, los 
audios y ya” igualmente, DM16 propone que “la lectura multimodal fue todo lo que 
trabajamos con ustedes, yo antes no sabía que así se llamaba, pero sí leía a través del 
computador, del televisor y de otros medios"  
 
      Veamos ahora, a partir de las reflexiones que se encuentran en los diarios de campo, la 
incidencia que tuvo la lectura multimodal en la configuración de las interacciones de dichos 
jóvenes, teniendo en cuenta que los diarios dentro de la investigación reflejan nuestro punto 
de vista con respecto a los procesos que tuvieron más relevancia, así mismo, se convirt ieron 
en la guía para llegar a la reflexión y así poder tomar decisiones correspondientes a la 
práctica (Porlan, 2000). 
      
 
     No cabe duda, que durante las reflexiones consignadas en los diarios de la práctica se 
evidencia también la incidencia de la lectura multimodal en los jóvenes, ante esto se toma 
la siguiente premisa, la cual fue producto de una salida pedagógica: “una vez dentro, nos 
acercamos a unos avisos presentes en un lugar estratégico de la piscina y leímos con ellos 
las reglas para hacer uso de la misma” de este apartado, se puede decir que en otros 
espacios no académicos también se puede hacer lectura, en este caso a partir de avisos se 
pudo comprender que los diferentes sitios públicos recurren también a la expresión no 
verbal para comunicar mensajes, estipular reglas o enviar señales a quienes interactúan en 
un mismo ambiente. 
  
      
     En otro de los aspectos importantes a resaltar, encontramos que “Durante el recorrido de 
regreso e incluso de ida algunos miraban por la ventana del vehículo que nos transportaba 
lo que hacían las demás personas del común en las calles, miraban vallas de publicidad o 
leían el nombre de algunos lugares” ante esto, podemos esbozar, cómo el hecho fijarse en 
esos elementos de la cotidianidad puede llegar a convertirse en una lectura del mundo, que 
en su defecto para cada uno puede llegar a tener diversidad de significados. 
 
     Con respecto a la lectura de textos escritos, hubo quienes mostraban apatía frente a 
estos, como sucedió en una de las sesiones llevadas a cabo, la tensión en aquel momento se 
notó en cuanto decidimos trabajar con un cuento impreso, ante esta situación se reflexionó 
de la siguiente manera: “respecto a esto es bueno ir implementando la lectura de imágenes, 
audios, videos y otros pero haciendo un entrecruce de lectura desde textos escritos, ya que 
una lectura multimodal no implica abandonar o dejar de la lado los textos escritos que 
creemos valiosos e importantes y necesarios dentro de la lectura”, ante esto, conviene decir 
que el texto escrito como recurso dotado de significados, hace parte de lo multimodal, 
puesto que el lenguaje inmerso en él es el modo que posibilita expresar un mensaje o en su 
defecto, facilita la comunicación. 
      
     Frente a los espacios culturales que visitamos durante la implementación de la 
propuesta, los jóvenes se mostraron interesados en explorar cada uno de aquellos lugares en 
su totalidad, haciendo con ello una lectura crítica del entorno o contexto donde se 
encontraban departiendo, ante esto, fue la observación minuciosa de DH15 la que  llamó 
nuestra atención, quien al hacer el recorrido por las diferentes instalaciones del lugar 
manifestó: “no sabía que la biblioteca era de dos pisos, cuántos libros habrá aquí”, así 
mismo, DM12J, DH11 y DM18 dijeron “es muy grande, mira cuántos colores, y qué poco 
de sillas, aquí cabe una cantidad de gente”, ante estos señalamientos, nos permitimos hacer 
aseveraciones que apuntan a la importancia de visitar otros espacios socioculturales, puesto 
que en estos se concentra gran variedad de significados que aportan en gran medida a la 
construcción de los sujetos y de las subjetividades que surgen a partir de la lectura. 
 6.4 Deliberando sobre las interacciones socioculturales: una prioridad en nuestra 
propuesta. 
 
     Como se indicó en el procedimiento para analizar la información, recurrimos en último 
orden a reflexionar sobre las interacciones socioculturales que surgieron o se posibilitaron a 
través de la implementación de la propuesta; Desertores lectores, creadores de 
interacciones y subjetividades, llegado a este punto, hicimos uso de los diarios de campo y 
la entrevista final para ahondar en la acentuación de las interacciones en los jóvenes 
desertores del barrio Águila, teniendo en cuenta los espacios donde tuvo lugar la propuesta 
y la relación directa entre compañeros de diferentes edades y diversos niveles académicos, 
como también el contacto con personas que forman parte de subgrupos socioculturales o 
del contexto común del municipio.  
 
     En primer lugar, se trajo a colación, las respuestas proporcionadas por los sujetos 
participantes de nuestra propuesta, desde una última entrevista que se produjo luego de 
haber llevado a cabo la mayoría de las actividades y salidas pedagógicas, en ella se 
presentan algunas apreciaciones de los desertores escolares, referentes a los espacios 
visitados, el agrado hacia los mismos y a la forma de interactuar con los compañeros y 
demás personas, como se evidencia a continuación: 
 
     “ Yo volvería a todos porque me gustó mucho verlos, conocerlos y hablar con las 
personas que estaban ahí o ver lo que hacían” (DH12J), “ Yo volvería al teatro y a la casa 
de la cultura, porque me gusta como hacen allí las presentaciones y me parecen 
bacanas”(DH10W), “La verdad, es que en la casa de la cultura y en la biblioteca volvería a 
ir porque me gustó cómo lo recibieron a uno y todo” (DH15),  “A mí por ejemplo me 
gustaría que nos volvieran a llevar a la universidad porque tan bueno que sería uno estudiar 
allá algún día”(DM13), “Me gustó más la nueva biblioteca porque no sabía que allá 
proyectaban películas y luego uno las conversaba, es como bien eso y uno escucha que la 
bibliotecaria o los compañeros  dicen cosas que uno a veces no nota en la película y pues 
aprendemos de eso”(DM17), “ Pues me gustó todo y yo voy a ver si mi mamá me deja ir 
cuando yo quiera ir a la Biblioteca porque no cobran y porque me queda cerca” (DM12J) 
 
       
 
     Respecto a las anteriores aserciones, podemos mirar que las interacciones que se 
posibilitaron por medio de estos encuentros, muestran un reconocimiento desde los jóvenes 
hacia esos grupos y personas con las que departieron, en el sentido de quiénes son, qué 
hacen, cuáles son sus proyectos de vida o qué habilidades poseen estas personas y cómo las 
representan dentro del contexto al que pertenecen. Según Vygotsky: 
Piaget ha “demostrado que el razonamiento se da en un grupo de niños como argumento 
para probar el propio punto de vista, antes de convertirse en una actividad interna… el niño 
comienza a percibir y a examinar la base de sus pensamientos… el lenguaje interno y el 
pensamiento reflexivo surgen de la interacción entre el niño y las personas de su entorno” 
(Vygostski, 1978, p. 138).  
 
     Lo que de alguna manera, lleva a nuestros participantes a una introspección, a  pensar 
sobre los beneficios de continuar en una institución educativa para lograr llegar a una 
universidad, lo que implica pertenecer a un grupo de danza,  teatro u otros, e incluso 
continuar en  la decisión de no formar parte de ellas, porque simplemente no les gusta o no 
los toca, pero que definitivamente permiten poner en cuestionamientos al sujeto que se 
encuentra de cara a diversas interacciones socioculturales que lo llevan a forjarse, desde un 
acercamiento a sus habitantes y las formas de vida y participación en las diferentes 
dinámicas, pensamientos que también los lleva a reconocerse a sí mismos. 
 
     Por otro lado, los desertores escolares que han tenido lugar en los diversos encuentros y 
actividades de la propuesta de lectura multimodal, de manera directa o indirecta, lograron 
hacerse partícipes de lo que día a día hace del municipio algo grande, esa cultura que se 
vive y se reconstruye con el paso del tiempo, que rescata valores a través de la 
representación de la región, la relación directa con sus habitantes, las muestras de arte o los 
aspectos cotidianos. Por eso, los hechos de vivirlas, sentirlas, compartirlas y disfrutarlas 
hacen de todos y cada uno de los presentes, personas partícipes, pero antes que nada los 
vuelve sujetos interactivos. Es así como llegamos a la reflexión, que lo anteriormente 
mencionado involucra a nuestros desertores por medio de los espacios que se están 
posibilitando para ellos, para que vivan lo sociocultural desde muchos aspectos. 
  
      
     Ahora bien, pasando a otro plano que implica las reflexiones a las que como 
investigadoras hemos llegado, con respecto a las interacciones socioculturales que se 
promovieron con estos jóvenes, cabe agregar que desde nuestros diarios de campo 
argumentamos lo siguiente: “Al ser esta la primera actividad y teniendo en cuenta la poca 
cercanía que muchos tenían, no se presentaron dificultades en la integración e interacción, 
esto, nos lleva a pensar en que se empieza a tejer un espacio de convivencia y 
reconocimiento del otro y de sí mismos” con lo ya expuesto, no se intenta dar por sentado 
que las interacciones no involucran factores negativos, por el contrario, las mismas se 
encuentran cargadas de aspectos tanto positivos como negativos puesto que es lo que 
permite reconocer situaciones, gustos, personalidades, formas de ser, etc. en este sentido, 
todos estos factores son mediados por el intercambio de experiencias entre compañeros, 
conocimientos, habilidades y demás, y como tal otorgan sentido a las interacciones 
socioculturales. 
      
     En este orden de ideas, nos referiremos a uno de los encuentros donde tuvo lugar la 
lectura de un libro en formato escrito “Se dio la oportunidad a DM18, para que saliera a 
leer el cuento Tom Sawyer: mucho culicagao (Libro de bolsillo). Pero notamos que la 
mayoría de asistentes estaban hablando entre sí y no respetaban la lectura de la compañera. 
Pedimos silencio y respeto para continuar con la actividad, pero fue inútil” ante esto, 
algunos compañeros hicieron un recuento de lo que escucharon y así pasamos a organizar 
los grupos para que ensayaran una representación de la historia. 
 
     Se dedujo entonces, que el formato y la estrategia fueron poco acertadas ese día, porque 
muchos de los participantes se dispersaron. Además, que el recuento de la historia, por 
parte de algunos compañeros, sacó a flote el objetivo de la clase y con ello, salió a relucir la 
oralidad. Así mismo, una de las representaciones dio un giro particular al encuentro, puesto 
que “Un grupo que estaba conformado por DH18, DH11, DM15E y DH10W, logró una 
divertida representación de Tom Sawyer mucho culicagao adecuando palabras que más 
resaltan en nuestra región, y que son provenientes de un entrecruce de palabras costeñas”  
  
 
esto nos permite pensar, que, en ese momento, se dieron excelentes intercambios 
socioculturales. El aprendizaje, por tanto, es considerado una construcción conjunta, basada 
en una trama de significados compartidos y negociados socialmente (Bruner, 1987). Ante 
esto, podemos confirmar que la acción realizada por los jóvenes, dejó ver los acercamientos 
de estos chicos a lo sociocultural y al ser compartidos, se volvieron disponibles para los 
demás. 
 
    Echemos ahora una mirada, en nuestros diarios, alrededor de algunas interacciones que 
se posibilitaron con los desertores desde otros escenarios, como la biblioteca pública y la 
Universidad de Antioquia, aunque cabe advertir que esta revisión, inevitablemente 
personal, nos permitió fijarnos en las situaciones emocionales que acarrean consigo este 
tipo de interacciones, hasta aquí extraemos: 
 
     “La actividad realizada con los jóvenes, posibilitó la interacción de los mismos en  otros 
espacios y con otras personas, no sólo con la bibliotecaria, sino que además se encontraban 
en el lugar algunos miembros del programa FUNDISCA( Fundación de Discapacitados 
Caucasia) el saludo, la posibilidad de observarlos departiendo en el lugar y demás pudo 
causar en ellos algunas reflexiones respecto a su condición de desertores escolares como lo 
manifestó DM12M “Es que ver aquí a estas personas que son así, lo pone a uno a pensar 
que uno, no se puede quedar sin estudiar porque mire que ellos lo hacen y con tantas 
dificultades” vemos pues, cómo el contacto con el otro permite aflorar en los sujetos, 
sentimientos y pensamientos, su posición en un contexto, cómo influye esa relación de lo 
que prevalece en él, con lo que somos y a qué conclusiones puede llegar. 
 
     En este punto de nuestras meditaciones hablaremos sobre, la apreciación que tuvimos 
acerca de la salida pedagógica a piscina, debido a que consideramos que  la visita permitió 
configurar interacciones  en el lugar, puesto que aquí algunos de estos muchachos 
aprendieron sobre reglas que estipulan en el sitio, a través de la lectura de imágenes, 
símbolos y textos (ver anexo 15), pero también tuvieron lugar los encuentros con otras  
  
 
personas presentes “Los muchachos hablaban entre sí y también con otros jóvenes que 
departían en el lugar, jugaron por ratos con las maestras, la madre de familia y otras 
personas alrededor de una pelota o juegos como el pescadito, que consistía en hacer dos 
filas y con las manos pasar hacia el otro lado a quien cayera en la red” consideramos 
entonces que más que un espacio de esparcimiento, el lugar “resultó propicio para una 
interacción diferente que implicó a otros jóvenes y personas, lo que de una forma u otra 
posibilita acercamientos a la cultura y a la sociedad”. 
 
     Hemos dejado para el final de estas reflexiones, las actividades realizadas en la 
universidad de Antioquia, en las cuales pudimos ser espectadores, de cuentería, monólogos, 
obras de teatro y muestras de talento “Sacar a los jóvenes del contexto donde generalmente 
interactúan e incluirlos en otros, permite que estos puedan ampliarse a la sociedad a la cual 
pertenecen, puedan acceder a elementos educativos que circulan en ella y a los aspectos 
sociales y culturales. Reconocer desde la interacción con los demás y desde otros espacios, 
que existen diferentes maneras de expresar y que la lectura de estas diferentes formas 
maneja un carácter multimodal como lo es, entender una obra de teatro, una danza y las 
representaciones que hay en ella a través del cuerpo y los gestos etc.” En concordancia con 
lo ya dicho, no podemos simplemente hablar de las interacciones socioculturales y la 
lectura multimodal de manera desligada, puesto que, en nuestro contexto, nuestras acciones 
entretejen lo que vivimos a diario y eso forma nuestra cultura y la manera de expresarnos 
nos permite leernos de manera multimodal. 
 
7 Encuentros y desencuentros: hallazgos. 
 
     Hemos llegado al punto, donde se establecen los resultados de nuestra investigación, 
ante esto podemos decir que los hallazgos aquí presentes, giran en torno a nuestros 
objetivos específicos, pero a su vez advierten la organización en dos grupos que son: desde 
la indagación y desde la implementación de nuestra propuesta. En el primero de ellos, 
aparecen los motivos de deserción escolar de los jóvenes del barrio Águila, la necesidad de  
  
 
posibilitar una lectura multimodal y unas interacciones socioculturales; además de 
referenciar la ausencia de propuestas de lectura, en el municipio de Caucasia, que incluyan 
la población desertora. En segundo lugar, se expondrán los aspectos que surgieron desde 
los diversos acercamientos a la lectura, la configuración del sujeto desde interacciones 
socioculturales y el regreso a las instituciones por parte de algunos participantes de 
Desertores lectores, creadores de interacciones y subjetividades.  
 
7.1 Desde la indagación. 
 
     Atendiendo a lo que se ha constituido como nuestro proceso investigativo, realizamos 
algunas observaciones desde prácticas tempranas donde empezó a inquietarnos la ausencia 
de jóvenes en las aulas de las instituciones educativas, también, decidimos salir de dichas 
instituciones con el fin de investigar, los motivos por los cuales estos chicos dejaban de 
estudiar o informarnos sobre lo que ocurría con ellos una vez fuera del sistema educativo 
local. Es por lo anterior que recurrimos a entrevistar diferentes actores del municipio para 
conocer si se adelantan programas de lectura con esta población e inclusive, nos acercamos 
a algunos desertores escolares que hallamos durante nuestra pesquisa, con la intención de 
escuchar sus historias y los motivos que los llevaron a desertar. Ante esto, obtuvimos los 
siguientes hallazgos 
 
7.1.1 Motivos de deserción escolar de los jóvenes del barrio Águila. 
 
7.1.1.1 El papel del maestro 
     Uno de los aspectos más relevantes durante la entrevista inicial realizada a los desertores 
escolares del barrio Águila fue, el papel del maestro, que según las apreciaciones de los 
muchachos las maneras de estos direccionar la clase, las lecturas, las palabras que 
manifiestan o las actitudes que presentan, son las principales causas que dificultan las 
interacciones en el aula, sin embargo, cabe agregar que el maestro debe ser un 
intermediario capaz de volver disponibles los conocimientos en los estudiantes, así pues, el  
  
 
MEN9(1998) refiere que  el docente se concibe, como alguien que problematiza, que jalona, 
y como un mediador social y cultural. De esta manera, en el contexto que circulan los 
símbolos, el rol del profesor resulta central, y las mediaciones se transforman en elemento 
prioritario del trabajo alrededor de competencias, del desarrollo de procesos y de la calidad 
y pertinencia de los desempeños e interacciones. Por ende, los acercamientos que se dan 
entre maestros y alumnos resultan indispensables dentro de los procesos que se llevan a 
cabo.  
 
7.1.1.2 Rechazo a la lectura 
 
     Otro de los resultados que arrojó nuestra investigación, se ubica en el rechazo que 
sienten estos chicos hacia la lectura, algunos de los motivos que manifestaron fueron; largas 
jornadas de lectura en el aula, la lectura como obligación o amenazas con las notas por 
parte de algunos docentes, también pudimos evidenciar que la concepción de lectura de los 
jóvenes desertores, se limitaba demasiado a la lectura del texto escrito. Con todo y lo 
anterior, caracterizamos la apatía a la lectura como uno de los asuntos más fuertes en la 
deserción escolar del municipio de Caucasia, ya que fue una de las posiciones que más se 
acentuó en los entrevistados.  
      
7.1.1.3 Cambio de domicilio 
  
     Paralelamente al tema de la deserción, se suma el cambio de domicilio como uno de los 
factores determinantes en la continuidad de los estudios de los jóvenes, puesto que la 
inestabilidad de sus padres en un lugar, les afecta enormemente al momento de conseguir 
un nuevo cupo, en otros  casos, los sujetos terminan atrasados por salidas de las 
instituciones educativas en periodos de tiempos intermitentes, finalmente, estas situaciones 
ocasionan algunas desmotivaciones en las personas involucradas, quienes en última 
instancia optan por desertar.     
                                                             
9 (MEN)Ministerio de Educación Nacional. 
       
 
7.1.2 La necesidad de posibilitar una lectura multimodal.  
 
7.1.2.1 La lectura condicionada al texto escrito 
 
     Dentro de los resultados obtenidos, se halló la necesidad de posibilitar una lectura 
multimodal, en tanto las entrevistas realizadas, apuntaron en gran medida a una acentuación 
del concepto de lectura, mediado por el texto escrito, es decir, la mayoría de los 
entrevistados coincidieron en la concepción de lectura como un sinónimo de la 
decodificación de letras, aserciones que dejaron de lado los sistemas semióticos como la 
imagen, el audio, el video y otros que finalmente son discursos y textos disponibles para la 
lectura como tal. 
  
7.1.2.2 Pensar los espacios en el acto de leer 
 
     Respecto a la necesidad de posibilitar la lectura multimodal, se halló también que los 
espacios dispuestos para leer, delimitan no sólo la concepción misma de la lectura sino que 
también logran configurar las diversas interpretaciones de un texto, es por ello que no se 
puede desaprovechar las salas de audio y video o la sala de sistemas en las instituciones 
educativas, de la misma manera, los alrededores de un contexto suelen ser cruciales para la 
lectura que el sujeto realiza de las situaciones, los gestos, las representaciones y más. cabe 
agregar, los desertores escolares, dejaron ver por medio de sus respuestas, esa necesidad de 
acercarse a la lectura desde otros medios, esos que no apuntan únicamente al texto escrito.  
  
7.1.3 La necesidad de posibilitar interacciones socioculturales. 
 
7.1.3.1 Situaciones emocionales 
 
     Como hemos venido registrando, las respuestas que consignaron los jóvenes desertores 
en una entrevista inicial, hicieron hincapié en las situaciones emocionales de los mismos, y  
  
 
ocurre indefectiblemente, porque su condición dentro de la sociedad, conlleva a unas 
situaciones que enmarcan el hecho de haber dejado de lado las instituciones educativas, en 
las que sentían temor a perder una nota o dirigirse a un maestro, una bibliotecaria u otros 
compañeros.  
     Desde otro punto de vista, también está la poca interacción con personas con las que 
antes estudiaban, el hecho de querer sentirse incluidos en escenarios a los que han decidido 
acudir y las expectativas que tienen con el hecho de querer compartir con otros, hacer 
amigos y conocer personas. Desciframos con esto, que se expone en sus discursos una 
necesidad de unas interacciones socioculturales, que permitieran aprender del otro, conocer 
los contextos en los que se mueven y que, a su vez, les dejara ver otras realidades. 
 
7.1.3.2 La ausencia de propuestas de lectura en el municipio de Caucasia, que 
incluyan desertores escolares. 
 
     Continuaremos exponiendo nuestros hallazgos, desde lo que registramos en las páginas 
(13 y 14) respectivamente, en lo que refiere a los programas o propuestas de lectura que se 
adelantan en el municipio, rastreo que dejó entrever que existen  gran variedad de 
programas que incluyen diferentes tipos de poblaciones como lo son la infantil,  ancianos, 
miembros del centro penitenciario, instituciones educativas, discapacitados y otros; sin 
embargo no se registran programas que incluyan una población tan significativa como lo 
son los desertores escolares. Todo esto confirma lo planteado en el párrafo anterior, donde 
se expone las interacciones socioculturales como una necesidad de los sujetos en cuestión, 
en disponer de espacios que medien entre competencias adquiridas y todo lo que se 
encuentra a su alrededor, pero que a su vez facilite la inclusión de estos chicos en los 
asuntos y actividades propias de su contexto por medio de propuestas de lectura. 
 
7.2 Desde la implementación de nuestra propuesta 
 
      
  
 
     Recapitulemos brevemente, sobre lo mencionado al empezar a abordar nuestros 
resultados, es decir, la parte donde se mencionó los dos grupos en que se clasificaron los 
hallazgos. Así, el primero referenció los hallazgos obtenidos desde la indagación y el 
último grupo, mostrará a continuación los resultados que se dieron desde la implementación 
de nuestra propuesta, los que sin duda alguna atienden a: los diversos acercamientos a la 
lectura, la configuración del sujeto desde interacciones socioculturales y el regreso a las 
instituciones por parte de algunos participantes de Desertores lectores, creadores de 
interacciones y subjetividades.      
 
 
7.2.1 Acercamientos a la lectura  
 
7.2.1.1 Replanteando el rechazo a la lectura: nuevas consideraciones 
 
    Para hablar del presente hallazgo, es necesario empezar por considerar el proceso que 
tuvo cabida en los jóvenes desertores del barrio Águila, donde la ejecución de una 
propuesta de lectura multimodal logró acercar a nuestros participantes a nuevas 
consideraciones respecto el acto de leer. Podemos ver entonces, cómo se representan tales 
argumentos en la entrevista final (ver anexo 5), la cual resultó bastante diciente y configuró 
las respuestas arrojadas en la primera entrevista con respecto al rechazo que sentían los 
jóvenes hacia el acto de leer, esto denota una aceptación de la lectura como producto de una 
representación de carácter multimodal, cuando expresan que antes no les llamaba la 
atención porque las letras les aburría, pero que ahora les interesa un poco más, debido a los 
diferentes sistemas semióticos desde los cuales se han valido para realizar lecturas de 
manera individual o colectiva. 
     
7.2.1.2 Desprendimiento del texto escrito: Otras formas de leer 
 
      
  
 
     Hemos discutido hasta ahora, las nuevas consideraciones que mostraron los desertores 
de cara al acto de leer, más no se trata en este apartado de resaltar únicamente si aún 
insisten en rechazar la lectura, puesto que uno de los hallazgos que va ligado a este 
resultado, surgió a partir de la implementación de la propuesta de lectura multimodal y fue 
precisamente del desprendimiento del texto escrito como referencia de lectura, situación 
que transformaron la mirada  de algunos de nuestros jóvenes quienes destacan en sus 
últimas apreciaciones que no sólo el texto escrito puede se puede interpretar, sino que 
existen diversos sistemas semióticos cargados de significados. 
 
7.2.2 La configuración del sujeto desde interacciones socioculturales 
 
7.2.2.1 Situaciones emocionales 
 
    La posibilidad de disponer espacios para los encuentros de los jóvenes con otras personas 
y desde otros lugares, influyó significativamente en la configuración de las interacciones 
socioculturales que mediaban de una u otra forma las situaciones emocionales presentadas 
de manera inicial por nuestros participantes, quienes consideraban la necesidad de sentirse 
incluidos, conseguir amigos, tener un contacto diferente con maestros, bibliotecarios y otras 
personas de la sociedad.  
 
7.2.3 El regreso a las instituciones por parte de algunos participantes de la propuesta: 
Desertores lectores, creadores de interacciones y subjetividades 
 
     Hemos dejado para el final de nuestros hallazgos, el mencionar nuevamente que uno de 
los propósitos de nuestra investigación, fue llevar una lectura multimodal a la población 
desertora e incluirlos en una propuesta desde interacciones socioculturales que posibilita la 
adquisición de competencias para la vida, pero así mismo, dejamos abierta la posibilidad 
para que estos jóvenes lograran pensarse hacia el regreso a las instituciones educativas. Con 
base a lo anterior, es pertinente resaltar que de los dieciocho jóvenes que participaron en  
  
 
nuestra propuesta, tres de ellos no sólo tomaron la decisión de continuar su vida académica, 
sino que a la fecha se encuentran matriculados (Ver anexos 9) en los grados séptimo de las 
instituciones educativas: Liceo Concejo Municipal, Institución educativa la misericordia e 
Institución educativa Santa Teresita y cuarto en la Institución educativa Santa Teresita. Los 
jóvenes que volvieron son: DH12J, DM13 y DM11. 
 
8 Conclusiones 
  
     Por medio de las entrevistas realizadas a los desertores escolares del barrio Águila y a 
algunos actores de instituciones como la alcaldía, la biblioteca pública y la secretaría de 
educación, hemos podido llegar a nuestras conclusiones; sin dejar de lado que en ellas 
también influyeron tanto la revisión a documentos municipales como la elaboración e 
implementación de una propuesta de lectura multimodal desde interacciones 
socioculturales. Sin embargo, esta descripción será incompleta si no retomamos punto por 
punto lo encontrado por medio del análisis de la información y los resultados obtenidos. 
  
     Iniciaremos por concluir, que las causas de deserción escolar que predominan en nuestro 
municipio, están sujetas a tres factores predominantes que son: el rechazo a la lectura, el 
papel del maestro y el cambio de domicilio. Con base a lo anterior, pudimos constatar que 
otros factores asociados a la temática de la deserción, involucra las interacciones que se han 
presentado con estos jóvenes desde los tres aspectos mencionados, así cada uno de estas 
causas han permeado a estos sujetos desde las situaciones emocionales que tienen cabida a 
partir de dichas situaciones. 
  
     Por otra parte, como se indicó en anteriores apartados de la investigación, existe una 
necesidad que aún se encuentra latente cuando a las prácticas de lectura se hace referencia y 
es precisamente la desvinculación del texto escrito como sinónimo de lectura, ya que si 
bien es cierto que este es uno de los medios o formatos por el cual se nos hace posible leer, 
como se concibe tradicionalmente en las escuelas, no es el único. Teniendo en cuenta las  
  
 
aseveraciones ya expuestas, consideramos que es a partir de una lectura multimodal, que 
los sujetos logran un acercamiento a otras maneras de leer y esto incluye una lectura del 
mundo, que se configura a través de esas nuevas miradas. 
  
    En este orden de ideas, otra de las conclusiones a las que hemos llegado, alude a la 
pertinencia de adelantar en el municipio, propuestas de lecturas que involucren desertores 
escolares y posibiliten la interacción de los mismos desde un ámbito sociocultural en los 
diferentes escenarios que dispone la Alcaldía, la Universidad de Antioquia, la casa de la 
cultura, la Biblioteca pública, los grupos de teatro y otros. Esto, con el fin de alejar un poco 
a estos chicos de los conflictos que se presentan de alguna manera en la región y mostrarles 
una cara diferente de su contexto. 
  
    Continuando con nuestras reflexiones, resulta indispensable poner la mirada en los 
jóvenes que por algún motivo se encuentran por fuera del sistema educativo, ya que al 
incluirlos en programas o propuestas, se puede llegar a revocar sus decisiones y quizá 
resulte la posibilidad de que regresen a las instituciones educativas, sin embargo, cabe la 
probabilidad, en el sentido amplio que no decidan hacerlo, que siempre permanezca abierta 
la opción que esta población pueda adquirir por medio de estos proyectos, una serie de 
competencias para la vida. 
  
     Por otra parte, el hecho de generar un espacio donde se posibiliten las interacciones 
socioculturales en el barrio Águila, aporta a la deconstrucción de subjetividades, no tanto 
de los sujetos involucrados, sino también de los espectadores, los padres, hermanos, 
compañeros u otros entes de la sociedad, de quienes como nosotras se vuelven 
observadores de la práctica, pero, es preciso aclarar que estos  no intervienen directamente 
en ella, simplemente que de alguna manera las reflexiones a las que se llega en cada 
encuentro entran a tocar de diferente manera sus propias interacciones. 
  
      
  
 
     En definitiva, la presente investigación será el comienzo de nuevas experiencias, de 
nuevos aprendizajes, de nuevos horizontes, puesto que esta se convierte en un referente 
abierto a futuras indagaciones, claro está, que mientras haya quien se cuestione por el tema 
de la deserción escolar, la lectura multimodal y las interacciones socioculturales, existe la 
posibilidad de llegar a transformar los asuntos referentes a estas en nuestro territorio, pues, 
hasta aquí no todo está dicho y quedan cuestionamientos por hacernos frente a ¿Cómo 
alfabetizar de manera multimodal a desertores escolares, víctimas del trabajo infantil en el 
municipio de Caucasia? ¿Cómo ayudar a fortalecer el currículo, la didáctica del área de 
lengua castellana y las relaciones interpersonales en el aula, para evitar la deserción 
escolar? ¿De qué manera la lectura puede llegar a configurar los proyectos de vida de 
desertores escolares? 
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10 Anexos 
10.1 Sábana categorial 1. 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
10.2 Sábana categorial 2 (Entrevista final). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
10.3 Formato de salida pedagógica  
 
 
  
 
 
 
10.4 Anexo 4: formato de la entrevista inicial (desertores escolares). 
FORMATO DE ENTREVISTA 1 
Preguntas orientadoras 
¿Qué motivos te llevaron a desertar?  
¿Te gusta leer? ¿Por qué?  
¿Cuál es la concepción que tienes de lectura?  
¿Sabes qué es lectura multimodal?  
¿Qué puedes leer?  
¿Qué lugares de la institución  
 
  
 
10.5 Anexo 5: formato de la entrevista final aplicada a desertores escolares. 
FORMATO DE ENTREVISTA 3 
Preguntas orientadoras 
 ¿Te gusta leer? ¿Por qué?  
¿Cuál es la concepción que tienes de Lectura?  
¿Sabes qué es lectura multimodal?  
¿De los espacios visitados desde la propuesta 
a cuál de ellos volverías y a cuáles no?  ¿por 
qué? 
 
 
10.6 Anexo 6: formato de entrevista (Actores) 
FORMATO DE ENTREVISTA 2 
Preguntas orientadoras 
¿Qué programas de lectura dentro de la 
biblioteca municipal incluyen a jóvenes 
desertores escolares? 
 
  
 
10.7 Anexo 7: formato de consentimiento informado (Actores). 
 
  
 
 
10.8 Anexo 8: Consentimiento informado de jóvenes desertores. 
 
 
 
  
 
10.9 Anexo 9: certificados de estudio de jóvenes que volvieron a las instituciones 
educativas. 
   10.9.1 DH12J 
 
 
 
 
 
  
 
10.9.2 DM13 
  
 
10.9.3 DM11 
 
  
 
10.10 Anexo 10: diario de la práctica 1. 
 
  
 
10.11 Anexo 11: diario de la práctica 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
10.12 Anexo 12: diario de la práctica 6. 
 
 
 
 
 
 
  
 
10.13 Anexo 13: diario de la práctica 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
10.14 Anexo 14: diario de la práctica cineforo. 
  
 
10.15 Anexo 15: diario de la práctica salida a piscina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
10.16 Anexo 16: diario de la práctica salida a la Universidad de Antioquia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
